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m e t g íg i is s s s íteatro Vital-Azai^ ’oy/dos secoionea a las 8 y tros arios y 10 y media.n., iíiqda. Teatro perfumado coii a del Instituto Español de Sevillav IG R AM A. — Cinematógrafo. U i  TJÍ^WeUgEEISTJIs excel ente bai- larraa'de pannos y flamenco.E ííia iL m , excelente c?.n- zoBíí̂ íiíitíî I 1 a lo- es p 3 ñ oía.tiotfíble cñjncio- gionaíes, genial iüíér- p E l^  del alma española.
0 uíaca, 1 ‘00. — O en.aal, 0‘20. En Ja próxima semívo'á  ̂ debuts. . '.tilui>'j¡i>liiMiy4¡!|iiaa<iBWBM̂
€§M E P M S ü m U M l Afóflíéj^ dfe Carlos. P  (janto al Banco B^dñct) El local más cómodo y fresco de iVíálága. Temperatura agradabien. Sección continua d̂  ̂ cinco y media de la tarde a dote de la íioche 'IToy manviüoso programa, -Exito Sctpergrandiosó de ios estupendos episo­dios primero y segundo da \a arcbicolospt paricula on quince episodios que, eStá llamada a despertar gran infoi-éá Su intrigante asuntoÍ .0® m isi® i*i® s tí&Primer episodio: «Los fakires dtJ dragón de fuf'go». Segundo episodio: *t?is flores quí^mfttan»  ̂ >Compietp; î)  ̂él pfOg'-sma el estreno «Los ojos del alma», hermosa película, y las de qdllas del rio Columbia», y la de mucha risa «Charlot en su nuevo.ofiQ’roL* Moíat No se alteran los príícios a pesar del coste de «Los misterios de Myra¿. f*tr»efes“'«saí©55Sî  .®S*SÍ3iSl ■ ©©sm&iT’a l j  @*ÍS8 «f»® d ía» <gi©MHB8*al©% 0*l% i:........ ............................ ........ . ........-------- i----^ —- ---- -—....... — '--t-----------------------------------------------
PmiStt)ia de ihoda. — Extraordinaria función Sección continua de 5 a doce noche. Exito del último episodio de la cé-, kbre novela jU D E X  tituladoepisodio que coroíiadignameníe laroag- nífica obra.La porprendetite película de2.000ms" tros, 3 partes, con espléndida fotografía: 
y  valientes escenas, denominada : E i  ss@©s^eto e3®í fdiT'©La chita nray cómicaBsils«é|8ildlo B a v y  ' Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, I 0'40.—General, 0‘15. —Media, 0‘ 10.
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F a l i r l l  H fa te 0 M@#ay pisára attifioml, prerm'atlo con medaÜB de oro en varíss 0u8» ■fcr.dadaeto 1SS4,—La naí.6 de Andaluoía y de mayor ext,serkao.óir.Ô pÓBÍtie de ceraenti) y osles hidrániioas de las mejores mareas._   ̂ W S E  M iílíi^LQCl E S P Ít B B !F 5i{̂^JCPWTOiÓ]!!, » » tMÍ*B » .  > FABSIOA«aiTiJ8ir/̂ jíí-;.d[® LaHBa^JSt' ■ * * is» a  5- «s »  s, 1 . p u e h TO í- 2 ■^idades,—-BaldoBas ímtiaol^B a mferraoles y mosáieo gomano. Zócalos de relieve oon p»ien*fá .̂ Ŝuvajaiíióa Otan variedad en losetas para Boer&s y sJEmoenes. Tuberías de cemenio.El embargo •. „¡ameficano los qu3 SB amparan en la neutralidad para liacsr negooioa mercantiles y  ex- pl9̂ r ,  do ô3íe modo, la gaorra.Ufando, sin retraso, deAas fa^^ítados que ei Congreao lo ooxifirió ei/MÍs oasa­do, el presidente de les ^j^^doa Unidos ha decidido qnC, a partifi cJei Domingo 15 del actual mss ae Ju lio , las autori­dades americanassin autctozación qf'peoiaj, urm mrio da laercancívas, epi^re las qtip figuran loá cerealqé, losfíyfrajes, la carne,, los com>: hustiqlog.-jíiiaerftjiéa, las grasas, ol hierro faa,d?túo «1 acero. Las Eufcoriaacioáes para.expiíKrtar no serán cpHicodiáas dé ninguna manera a las naof-oiíes que, 3.1- ructíá o ihdiróotamonté,: han veaido abas,t^áeií>ndí3 a  Alemania.d^^ara poder apreoiar la importancia d';j' esta medida, va^en más la?* cifras que^ las palabras. En,.,el Times, del día 3 , vienen señaladas las cantita-des tríini- 
m as cioEtos productos alimeij,icios qué.iatulanda y los países ©scaridlnaTOS feumtrjstraron a Al.ematiia durante eí añci‘1916,, ssg-áti una ealBáístipu qrte fil
l a s  M ü i i f f l i s  i e  p a z ,m
pueblos de estos países (ha dicho aquél reliriendose a Mesojmtat ift, Armenia o las Colonias alemanas de Africa) deben ser ol factor dominant»:? en el eatablefci mienio ele BUS í ituros Gobiernos.»Expresión de la inextingible tenaci­dad bdtáníes y  dol a’iento ideal que anima au grea saorificio, puedenpoud- dorarse las palabras con qne H oyd  Georgé terminaba su discurso. «Oonti- nuaremos luohasdo por la gran finali­dad del derecho y la jasúcia mtarnaoio- nal, con el objeto do que nqncala fuer­za bruta so siento en el trono dt̂  la jua- ticia, ni la violencia se apodero del ce­tro de el derecho.»
auxiliará en calidad de intérprete; don ífos Marcial Dorado, doctor en Fríosofía y Letras, brillante escritor y periodista que prestará sus servidos como cronista, y un fotógrafo y operador cinematográfico, que tiene ei en­cargo de fijar cuanto de notable se íe señala para ía memoria de. trabajos, y las conf.pren­das que al regreso habrán de darse en Ja Oaíedra de nuestro Ateneo Científico Hasta e! día 30 de Julio la dirección de Higia (1) recibirá las .solicitudes y contestará dando instrucciones.La hermosa Idea que Higia se propone realizar merece los p!ácem«s mas sinceros.Por que son grandes v dignaa de aliento y aplauso todas aquellas iniciativas que tiendan a dejar el nombre de España en el extranjero á la altura de los mejores, por ei esfuerzo de su propio trabajo-
En Doaumout, reconquistado por los franceses
JPoto hifoy'mación.
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ítma.- $ 8, t^edea. sgrupftp; fié ̂ la'síguiéulie manera: * 'Oafne dxda*?. Carné do' Léch^‘feoúfion$qda,,^.^^Manteca, 83.600 irí. Qaéép'»; 80.500 id. Httevbs,;46.áp0 'id.. , (FeCulrt, de patataVÍ79 600 tofîGafé 68.500 id, Azfi®av, l%OÓÓv‘f ^74.000 ,id. Legumbres, 215.000 id. ; . -  CüSí.p se ve, estos- .eí-.vios jr'réprésen-tau más fié uu- !aiOóa;fi0:;tbiablírá^.^y es ■: muyl probabL) qu^ táj éyaíuacióa no dé - snáá',qTié. upa^idéÁ:in£Dtep{¿fca ,fi^Holanda; venia, Jibrsufio . ;a A lém aniá,' por- 2 OOO tqnoía-- da'i diariaé, nautidadqu© p.o püecia pro­ducir por sí y  que, négésáriaéJ en te, te- ñíft-qué-afiqñf»|i- el! J,ps:É'¿í.aido.sUaidos.'Y ,no sfiio lián sido 'fiuptqs que.. Aiertiáñiá preéísisba para continlíae la guorfa. Según, ía A gencia Reqtér, un gafarme vofiĉ  dkigidó ®Í' GobiorqovqaíífaamoriCauo, expone que; Suecia ha &Umíaisfcmdo.a l\s alemanes , dursate, los «ios filtimoa años, dos mi- lloltOs de toaeiadas dO miaeral de hie- . rró, sin .qontar otras grandes oanbidados da ferrOsilicio, manganeso otros pro- fiuotos minersilos. e 1  c4lefi;>o que hacía en Fpbrero último y  en oí «Lokaf-An-^ zeiger» un escotot alorpán, ol doctor Schloncker, según «E .éaal, Alomania- importó de Saeoia ési X91.3 Oupjro qnk Ikées y medió de tqnék'das fio mineral, viene a confifínar qúó no fou eXagera- dás jas cifras .antoríérrméntti expuestas.E l informe oficial; d que habla la Agencia Reuter infiiea también que Holanda ha veRctifio ■ a ■ loŝ  alemanes
200. 000 toneladas fi© ^pato do bois», lo cual supone ufi gr^\n servicio, pues le ha permitido Gco '̂-k.miza.r oí azufre qup es neoesario paraksta fabr-ícaoióü.. Oon las modiífea délosEstados Uaidos,- todos' estos abasfcpdi- mientos, diroctej!!;', o: lufiisfe-stos, termi- nan.i.Podrá,»: lost paisés' neutrales, del norte seguir, súmiui? erando a Alem a- nir sus productos iofiígenas, tales como el ganado, ía peéOB y Jos quesos; pero no podrán envia-ría los minerales, quo antesla facilitaban. .Nadie se púéák quejsr por ello. A lo- manía está bloquoti í̂ia por Jos aliadas, y  los neutrales no dóben burlar el blo­queo, comprando: ^«^rutarnente lo que después enviaban, secretamente tam­bién, a dióho país, Todos ios pueblos son librea para disponer de sus pro­ductos, y  cuándo no jáefiia  tnás que una jErontera terrfgstre, es m uy difícil impedir el abasteáiímiénto o el contra-  ̂bando. Ahora bion, nads© duda que una nación que estiá en guerra con otra puede negar a las demás ia venta de productos sfiquiridos en ella, sabiendo que éstos han fie iP a parar a sus ene- jtnigos.IW  es lo qfie hau; hecho los Estados Unidos, ó brando d'é períeoto acuerda coa las leyes interniaeionaies que auto- ,, ¿izan la interdiccíótj. do mercancías a
Con toda la elocuente úlayifiad'y la enérgia indoipable que le caraetárizan, Lloyá Gaorge ha expuesta en su gran discurso de Glaecow las aspiraciones ingíeBas sobre los térrUiuos posibles de paz en !o-i momentos aeíuáles y él p o i­qué, al fgaal que su3. ália los, está la Gran Bretaña inexorablemente decidi­da a luchar hasta ooaseguir su objeto.El t6m,a en sí, claro está, no es nuevo. Y a antes do shorá Mr- A aquiih y el mismo Lloyd George h:m expuesto ía actitud de loglatsrra «fi osta lucha y  el espííitu ideal qwa la ánima. Raro los nuevos sucesos ocurridos últimaménte, la fórmula «ni ánexiones ni iudemni- zacionea» lanzada á todos los paisea por Mlftmoeo^GomRéfieobí^ soldados fie Rusia y Iqs .rsciéntes trnbajó^ de la intriga alemáca levantando atispicadas 'soiú-é íá actitud fiesintércf adn de lo® aliados, hacían .nécesaria ,una niiéva fie- .elaración. Inglaterra puede en vanecer­se de que su gran cstafiieta ha sabido ,expresar,.0011 Ía :tBÍsma grandeza quéén el comienzo d éla  lucha, los nobles y  desinteresados propósítÓB que la roue- T ca  hoy día.! Ahora ¿bmo entonces el fondo de su actitud es este: logíaterra no lucha' ,:por ningún .interés material, per afle- lixtóu alguna territorial. «Nosotros GQtñ-. 'batimoSiyhas dicho ahora el primér mi­nistro, por los principios e.soüei&ícs de la oivilizacióh y: á; menos qué nolasiata- mos én ©Ijo no viudícaréraos lo que in­fórme las -bases;; dv̂ l .derecho en todos I 08-paÍSéS.»' V¿Pero es qué aüsso Alemania no está dispuesta a restaurar las; naoionalida" .fies Oprimidas diirant© l a  gúérr.a y  ábandónér las porciones d,c . territó¿m̂ ^̂  no alemán que óeupa .áu ejéiuitu?. Ha aquí un hecho que la propaganda ger- imanófiia.Sé afana on sembrar por todas partes, c'on la buena intención de hacer caer él pesó de ía vindicta humana so­bre los aliados por la continuación da ' la guerra. Pero sobré q .̂Q enfí, generosa ; devolución de una Bélgica deshecha y  un Nórté de Francia y  una. Servia 01a ruinas, diata mucho da ser pbr ese sólo hecho la verdftdéra reparación qué 6x i- gé el derecho, íá supofición de está ao' títud de la Alemania oficial ' no deja d̂e ser ent6ratp®'’̂ té gratuita. «Hemos oido todos, ;ha dicho Lloyd Gcorge, que do hacer la paz ahora con Alemaoia ésta, ostaría fiíspuesta' a rostableéer la iode- pondéncia de Bélgica, por ejíímplo; pero ningún goberitante germánico há dicho jamás, hastala fecha, quéBélgida séría independiente. E l canoillér.germánióo llegó muy cerca dé pilo, pé-ro lóS 'jan - kera cayeron pesadaménto sobre él y  nunoa más volvió a ropetir la ofrenda. Dice a-hora: «Nosotros restauraremos Báigica a su pueblo, pero debe formar, desde luego, pár ta de,í bistéma económi­co de Alemania. Débe nos tener olgúa 
controle sobre sus puortqs». Esto ño e$iudependcncia; esto es vasalhge.' Atemaai» ha acusado rooioatementé cíe nuevo a Inglaterra fio tratar de apro­vecharse de la guerrá pS'í’a íiues terri- toriaios y  dp tener la intención de ane- xionarse la, MeSopotamia, la Arme* ni a y  las coloniás alemanas. Con tal motivo el imperjó germánico siente el
C9K8ÜLAT DE BELGiaUEA 1 occasion de la Féte National® Ju  21 JuHiet, le Cónsul de Boíáíque á Ma­laga, á i'honneur de porter á la connais- $ance de .scs cofnpr?.triotes qu'il se tera un vériteble plaisir do Ies recevoir a 10 |  heures tíu madn á son bureau (Direc- tion de los Ferrocarriles Suburbanos de Malaga-Síation), Avenue de Florentino Grumiaux.Málaga 19 Juilíet 1917. —Le Cónsul de Belgiquo, Ai. Grumiaux.
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“ fligla,, ai frente de guerraílSIlfilén fie. médicos cspotñolc&sNo es posible apartar los ojos dé la car­ine, ni ios ojqp del espíritu, de los estragos, de loádoiorés, de láSígrandezas y de las ense­ñanzas de.osta muiiílsai- tragedia i ,gue. nos éh- vuélve. íío os posible eñ esta cruenta techa de idéales, de razas, de intereses, de egoís­mos macabros, de justicias feciuidas y de ac* tividades científicas, periijanecer Impasibles. No es posible, para quienes, corno nosotros muy modestamente, pero muy conscientes de sus deberes sQciales,a8piran a servir con de­voción de aptéstol firmes principios de resur­gimiento nacional, qué en eí santo amor de la patria tiene su asiento, _ volver la espalda a obligaciones, que- inclsclinableraente surgen déla propia estimación de clase, de las no-, bles ansias de perfeccionamiento intelectual y del muy humano sentimiento de genera! condolencia que despierta la más viva simpa­tía y el más entusiasta auxilio por los que llo­ran y sufren.
fíigia \i& visto con aplauso., y ahora lo expresa con regocijo, etqué dignísimas co­misiones de las distintas arpias de nuestro glorioso ejército hayan acudido a los frentes de combate para estudiar y recoger én el propio terreno donde la hecatombe guerrera corre, crispando los nervios, aquellas ense­ñanzas de la técnica, aprovechables en todos ios órdenes déla vidainiliíar. Era un deber, era una necesidad aquilatar la potencia de estos horrores patentados, ¡triste contraste!, t con la sublimidad de los mayores progresos, i  de ios más desconocidos y sorprendentes I adelantos. No acudir a ese teatro sangriento para fortificar la inteligencia con las sustan­cias y los juicios de la personal investigación, habría sido dar un mentís a los patrióticos y décantados propósitos de renovación; habría significado una total carencia de estímulos, para investigar, para trabajar, para utilizar dignamente los resultados de la evolución ciéntífica. Pero fíigia, que s¡e ha sentido gozesá y enaltecida por esta intervención brilíaníe dei ejército español, se siente a la vez agobiada de pena profunda al considerar
Meloja está satisfechísimo por haber venido al mundo en a. época de. mayor éxplerídor de as inyeccione.s hipodér- nücas.Quién mejor administra jú s  del gé­nero literario, según afirvia Meloja,’ es Azpeitua, el in* répido escritor que un día, se sacudió la puligas repub i- caiíás, cambióse de casaca, y se travS- ladó a Alemania como corresponsal de gthefra, a sueldo fijo, Rara hacernos desde allí -oda ciase de cosquillas coú stos genialidades sin límites, derro­chadas sin tasa ni medida en. cen ena- rek'ide .crónicas.H áy que oír a Me.'oja ensalzar a [a- viéf Múeho----asr se ilaúia Azpeitua.-^iQ\ié hombre j qué ¿hombre! -  excla­ma, i,.é'.rándose las msinos a ía cabeza.
Por la pre8t.nte, so convoca a las n i­ñas que han solicitado formar parte de da O¿?io3)-iá escolar, para que a í-as nueve 
V media fio 1.'* rnañ ina del próximo Sá­bado, día 21, acompañadas do sus res­pectivas maestras o peí sonía fie su fa ­milia, B5 pressaíen en la Casa-Ayun ■ tarai-mW, a fia de que sean reconocidas y des»gradas por ía comisión de m éli­cos nombrada al efecto.
í«fí»l«nfnáÍ03 y , Bill embargo, deaompe- íntelectúá  ̂ carrera, como elñan sufj* / -vieinplo) q̂ ® al uo-módico (por  ̂ enfer-
venta y nueve poi- >, ¿q ger
mos, sin qué por ;;
considerado como tal mÓACv -Puoilla-¿Deduccíón? La nuestra 4*: ¿gmente que el mundo a îtá ileiv «Marinonis» que inundan las redacx^  ̂nes y  las academias y  los miÍB3.steriOb hasta en sus más altos cargos.Basquemos, pues, per otsro3_cammoír Ift digaíficacáón, esa tan finsiacia digni­ficación del periodismo y  del pano-F . G O N ZA LEZ R IG A B E R T
Este «Marinoni» es, ssgún acabamos de saber «una muía de varas» que seempeñó on ser profesional deda^Pr0.̂ sa j ía Exposición deocr-rklni-ftS instalada en mes «San Luis
L a s  e x í p q s í s i c í k sE S S O L a E E SAtentamente invitados hemos teni-..... .... _ , orusto ue vi.suai wipara llegar más pronto y más déjecho | escolares
¡A  éL m debemós 1.a vida más de ciíatrfi! ■:Ese' ho.mbre, máueja la je r ia ra  r-a- diogkáficá tan y conta maé? Fía, que bieítt .podemos decir que es el A n gel de la Guarda en núes tras tribu [daciones.Cuando !a ,bata.l!a de! Somme, nos atizó desde Bé'rlín úa jeringanzo intra aéreo, tan solemne,, que rio pudirnos por menos qué ¿reinnós de los efectos, anestésicos de lá cncaina, el bromuro y la morfina.—i Animo! —hoá dijj o.—¡ N o temáis! Es- í a retirada germatí a es un simple esla bón del plan genial de Hhidenburg. Se trata de una a-ñagaza para Atrapar la !os alados, bevar]es a un' terreno preconcebido, y  vAÍií, darÍes o>an todala gracia un golpv mortal en la cresta.
a profe.Sional fie |á política.Y  llegó a ló  primero y  en camino está do lo segundo, y  hasta en vispoeas de, ocupar ua sillón en la Ac ifie mía d© la Lengua.Edo no es «mentó fiist diehpen letzas ■' mo-1  ̂-;Píí,.'#érítor| :nérmqué atéstigiift con lós nombeés de dos o tres periodistas formales.Bucüo, eso fie «muía de varas» es muy si,£jnifio.ativo y ua tanlioo cruel
cuela nacional de niñas Gonzaga?' número 12, que dmige lailustre K ofésora S f  sû 'Sevillano, d“labor por las busti>;das maesti a sección señoritas Carm el. Concepción Sevillano,Mariíéñte complacidos de la n*. &instalación. ' Tur.Se exponen esta escuela.—-En laño res: Bordados en b.ianco y coloras chos a mano, en todos
¡V a a termi íar, pites, la guerra de lí-
Prenea» -r-joh, cuáa cariñosa es esta frastíl— por otro querido compañero. Mas, ¡qué demonio, tal y cofonúe se van pocieado las oo;?as, día ílégará, al decir do los que parece.» suberio, en quo
los he-sisteraasftplxoado'a un «queruloóompañ | conocidos, sobresaliendo algunos en"  ’ ' — --fc~ colores, verdaderamente buenos; bor­dados a máquina, calados a mano en toda su extensión, encajes de boii los, al crochet, m alla, richeüeu, ingles, etc., V soda clase de prendas de ropa
b.'irda, como el «Marino,ni» fie osa his­toria que hemos visito eatíiit-a en La colamnas fio uu periódico.Ahora, estos días sn que no és muy
precio-
ueas!.. ¡pronto empezará á^^ruefra fie i  fácil, fif-.biio a las picaras rircatótaa- v«,í»n<-/̂ c¡ Pues... ¿y quéj.iúe cuen*  ̂ . y . . .de la móviíidaid de estemovimientos! Pues... ¿y _quédne cuen- | ciag, hablar y  escribir de muchas cosastan ustedes hombre?. i ■' Tan pronto está, pluma eiii ristre, en 'las irincheras dé Orieate, coí'mó asoma , por Occidente. Tan pronto está en los Cárpatos, como bromea con el difunto : von Bissin^, o nos sorprenfiO hablando de tú a propio Kronprinz-y nos tras­mite recuerdos a a farailiá y mibónes de besos a los niños.,No hace mucho, nos ha sbltado él úl­timo: jerim?azo: sé asomó( por las trin- chérás áiemaaás frente á Réims; ar­mada de un gi^án prismárico, y pudoconvencerse de que es filia cuánto se ha dicho sobre las rwinásí dé la cáte­dra: famosa. Vió sus torrés cáririn ac­tas, las calles de la ciudad cuidadosa-S L ’ r S a l S í !  no L T a n T „ ¿ S c , S : ,   ̂do a esos frentes, donde por tantos motivos  ̂ tranquilamente en. las p u n tas de sus hay paraéiíos un campo vastísimo de trabajo | casas, y  a muchos chicos jugando a xa y de investigación. Acaso la magnitud dé la | peonza eú medio dei arroyo
tierra esta caíumniios& imputáciou, élgran estadista inglés, ha expuesto lamisma generosa marcha quo Inglaterra siguió dosfie ol principio soatando al mismo tiempo ei' gran principio de las naoioüalífiadee, que coincidiendo oda ja  fórmula ya ekpresáda por 0I presí- ■ denté AYilson, está deatiinafia, sin duda, a ser la verdadera expresión do la idea nacionalista que informará ia huiTíani- dad futura. «Lásideas o ÍJiteroses de loa
empresa cohibió el ánimo; quizá ei apoyo ofi cial indecisoo regateado frusrtólaudableaini- ciativas; puede ser que apremios o dificulta­des de la labor diarmí quebrantesen la vo­luntad de individuos y de colectividades. No lo sabemos, queremos suponerlo así.
Higía, sin embargo, venciendo por su propio esfuerzo todos ios obstáculos, sacri- f¡cando sq tiempo y sus nenesidades,(se lanza con el aliento y la cooperación de distingui­dos araigós y entu.siastas colaboradores a la realización dé tan hermoso y patriótico pen­samiento. _  ̂ . . .
Higia Organiza una misión de médicos españoles, que marcharán al frente de gue­rra con esta doble finalidad: estudiar en los hospitales, en las ambulancias, en las trin­cheras; auxiliar én sus humanitarias y sacra­tísimas funciones a los compañeros extran­jeros. ccin la comisión de médjeos ci­viles españoles, recorrerá los diversos fren­tes, actuando en aquellos sitios donde más fructuosa, y más adecuada sea su labor Sir-van estas líneas de aviso y de cita para todos aqueUo.s estimadísimas compañeros que se encuentran én cifeustandas de formar parte de la misión. Quienes deseen sumarse a esta, obra.dé estudio, de confraternidad de dase, de cordialidad internacional, deberá, al dirigir,se a la dirección de esta .revista, te­ner presente las siguientes condiciones:, Primera., El número de médicos que fof-i . ntórón la núa.ióa está limitado a veinte, como máxihium.Segunda. Ser^n preferido los cempañeros especializados, en algunas de las materias que abarca la profesión.Tercera. La estancia en los distintos fren­tes durará dos meses a lo más; yCuarta La salida se efectuaráen la segun­da quincena de Agosto próximo desde Ma-' drid. u-L.a misión irá acompañada por un Comité . de «Higia», formado por su director, J>r. Ba­llesteros; secretario, don Maximino Luanco, doctor por la Universidad de Liverpool, que
¡Hay que deséngañai^r'se, amigcs míos! La  jeriugu de Azpeitua, e§ mu­cha jerítiga! ■ ;  ' -E s ... 'a panacea universal de la far­macia germaiiófíia. R ASCACTO .
i'npot'taate.% m  había y se esoi“ib'-> m a­chó acero» da ia dignifi,3arión., dri pe­riodista y  del psriodi-smo. Y  páreéo protenfiorse que no sean líamáfióá ps- riodistuB aquelioB quo d® verdad .00 lo son. A  propósito de este asuato, el dx- recforda úa remozado diario rsoribía la otra noche: «P«.riofiísta a pone bajo su nombre en las tarjetas hasta ol que vivé dala profesión más invaroBÍaiU»; sia" tener én oueata que, aparte'uóas contafi&í? excepciones de privilegiados señaros, la profesión —-llamé taosío así- más in verosímil de todas es., precisa­mente ju  de periodista.Y  a propósito también preguntamos nosotros: ¿Qué os ser peciociista de ver­dad?' ¿A  qúió'a se puede ílamár perio­dista de ver.ladj profasioaal de te Pren­sa? Tal vez se nós contestará <300 a quien tríb/ja uñas eakatas horas en una redacciófi::te:'éa 'cosas qhe coo; las redAceionéa si-' rsiacÍo.na, teii como elreporterismo,tel pesiodíSmo «de calía», |  pia,n
y encajes de varias c ases sos objetos de rafiaDe los demás; raba jos escolares pre­senta: Co ecciones completísimas de mapas geográficos e históricos en co­lores y a pluma; infinidad de ejerci­cios y problemas de Aritmé ica y Geo-me ría, coacciones a-bundantísimas de trabajos cajigráñeos, de lenguaje, de redacción, de composición y de análi ­sis; mode os y patrones de corte de prendas.. , . , jEn dibujo: Colé cienes de ineal, de figura, de adorno artístico de flores y de animales Láminas de zoología y botánica en dibíi jo a lápiz, p unía y colores; colecciones de minera es y p antas. , -j j  jEn trabajos manuales; Infinidad de ejercicios de plegados y recortado, picado, tejido, entre'azado y trenza­do; figu.as geométricas y objetos usuales en cartón y construcción de obje os útiles.Son avitoras de los trabajos más sa­lientes las niñas Antonia Cqrce.lles, María .Antonia Prieto, Agustias G a­llardo, Matilde Sánchez, Encarnación San Miguel, Encarnación^ Jiménez, Teresa Gallardo, María Fernández, Vic'oria Zafra, Teresa Quintana, Ma­ría Sánchez, María Caro, Dolores Lu-
E Í P R E S I Ó B J  S E  e R U C S U SLa apenada familia del finado don Miguel. Mfízzeíte,. ntxS mega, que, por. conducto d© .EL POPULAR, de-oios, en .: su nombre, las más expresivas g^cias á iodos los señores que tuvieron a bien asistir-a la conduce i6 ü del cadáver des­de la casa mortuoria al muelle.Saíóíi NovedadesHOY HOYInauguración de la temporada de va­rietés L ñ (BaiJariiif.)(Cantarite-Mímico-Hümorísía),
E U S m ^ .  M ^ T É S  ■ (Canzonetista) P E L Í C U L A SSecciones a las oehp y mediá y diez de la noche.Butaca, 0‘7fi General, 0‘20.
(1) Révista H¡sp8nd:.Aniericflna de Cien­cias Médicas.
Y  voiversmos a preguntar: ¿Acago no hay señores quo, luego d® cumplida su obligación en la oficina, en el |é£oritürio y aiin en el taller, dedican uaaa horas diarias al pariodísrao activo? Eaioaees ¿porqué no líamarléa periolistas y  bas­ta «queridos comp^íiorDS», por muy iaVoro'iími.i que woa la otra profesión a que dedican ia mitad fiel día?,, Lo que ocurre e:s que, en genera], el periodismo, 8 ?gúa está̂  hoy y  estará mientras: no llei.^ueu días mejores s i . llégau—, .fio produce lo suficiente para que él periodistá sa dedique sólo y ea oue.rpo.y alma, todas las horas del día y  de la noche a liaoer periódicos. Y  eso es todo.En cuanto a exigir talento a los pe- r,iflidÍ8fca8... bien estaría, pero se nos fi­gura ua pooo difícil. En el periodismo, según queda dicho y oreemos denios- trado— en ol periodismo que ahora se. hace--, puedou entrar todos, absoluta­mente todos los ciudad«5nos, aun aque­llos que oon difieulíad habliu y leen y  escriben... A ver, pues, qué derecho hay para exigir talento a todo bicho vivien­te...D;-;spuéí5 ele todo, podemos con solar­nos ios peribfiistas pensando y  viondo que tampoco son individuos talentudos todos loa qu.© ejercon otras próíesionos
pelaría Luisa Jiméiiez, Fran­cisca x.::orcelles, Carmen Gallardo, Concha Prieto, Lo’a Marín, María Lu- pianes, Lola y Amelia Pérez, Ana Ro­dríguez, Asunción Ma eo, victoria García, Elisa MontiUa y Concha Ló­pez.Felicitamos tan aplicadas muy efusivam''nje a alumnas, a sus dignasprofesoras y muy especialmente a su competentísima directora, doña Ma­ría Teresa Sevillano de GaUardo.cáBjaiRa ssE cssíesisioConvocados por eí presidente de la Asam- ¿ blea de Corporaciones señor Alvarez N6t Y "asistiendo el presidente accidental de Ja Oa- : niara de Comercio señor Huelín, y el de la Junta del Puerto señor Gros, ay^ tarde cer-, lebraron una larga reunión en la Cámara «o®  ̂.3 señores Rodríguez Spiíéri, Ingeniero Jefe de ̂  Obras Públicas, Díaz Peíersen, Ingeniero Je- s fe de la División Hidráulica y Wernen In­geniero Jefe déla Junta de Obras dél riier'̂ -.v̂to, con objeto de concertar el acoplamiento--  ̂en las obras que han de ejecutarse en Guadaímedina para prevenir en las próximas jj, riadas el peligro de una inundación, dado’que ;í la División Hidráulica ha de realizar sus tra- |  bajos hasta el puente de Tetuán y la JuníaM del Puerto desde dicho puente al mar. ' Quedó acordado e! acoplamiento de ambas,,  ̂obras para que respondan, bien que ro carácter provisional, a la necesidad de’ evitar ia inundación que para eí Otoño se te* - rae en Málaga. , ■ •ll>IWI»llillllllli|inilllWIIIIIII»IIHi>*HaWlgMW«aWM»W«3WWM>»S«̂ ^ ' ̂
m
P f g i n a  i¡tj;ttndii
l lS  TlLBORAS PINK HACBN MS 13 BUENOS iSTIÍMAGCS ’ a>í actonna atnaifóstiici^n de duele.. )» si.i.áÉcoí',so!j;da fíjíáiija nuestrt. p¿ saiÍfe'fiiMy,.^nMo. _, , „ E S .:? s ? E 3 r í ^ ^ ^ p s s s a1̂ ’ Las dolencias y las alteraciones'del e'sfó-’. mago—falta de apetiíd, eructos, malas di­gestiones, acideces, etc...—pue tan profun­damente afectan al estado general de; la . .salud, en su mayor parte se deben al efn- pob'recimienío de la sangre. En efecto, cuando por una causa cualquiera la sangre clejaVdfe tener la debida cantidíul de.glóbj4- ,los rojos, los órganos'sé hallaif pri Ĵados a» . su vez de los elementos que su nuteieÍQn, requiere. De aquí la flojedad de sus funcio­nes, de donde se deriva -el desan^eglo de,. ■ todo el organismo. Por consiguiente, "se ék- ' plica muy bien que las Píldoras Pink, en cuanto reconstituyentes y regeneradoras de la sangre,, disipen las dolencias y las alte- raciones originadas en dicho empobreci- miento. De esto damos hoy nuevo testimo­nio, citando el ejemplo de D. Toniás Her- i nández, habitante en Madrid, calle de San Vicente, n.'̂  18, 3.° dra.
.Crónica deEn unifn de sUdlatlnguida femHia har.mar, chadô a Almería,.para p'-sajc ur;a tet^bqííada- nuestfó qufiĴ ido d©,n ;Adtopi(ií';jRoGaiPara pasar una tí’niporsda al lado de sn dis- tiupuida familia, ha venido de Linares, la bella señorita Manolita M. Narbona.'íi.íVinieron ayer de Meliíla la distinguida se­ñora do'ñV Sofía Mgeneral Aízpuru; e! comandante de infante- ríal don Ad^o'Onreta Carvtorñé; qon Eduar­do Merino j’ don ViGeñte Más.
tefe.
Para nue.sjro querido amigo don Manuel | Heptener. ha sido pedida ia mano de la faelia señorita Carmen MiígicaLa boda se efectuará e« breve.§En la parroquia del Sagrario se celebró ayer tarde a las tres y media, la boda déla. beUíiima señorita Ganc'hlta Linhoff Lengo y e ilustrado joven don Cíeronimo Rome Soca- che- ,Apftdn'naron la unión, la señora doña Jua­na Socache, madre del ROvíQ y don Carlos Linhoff padre de ?a desposada.Corno testigos, actuaron los señores don .losé Marta Souvirón íínbjo, don José Díaz Roñal, don Guillermo Lindoíf, don Migue!
C  stañoda, don Eduardo Loring y don Arturo Lengo.Lb.s nasvos espososj a los que deseamos to­do g<én ero de lelípidades, marcharon en el ekprcso de fa tarde a Granada, Madrid y otras capitales.
A  S  l t l O f t,P B
tnibilí irfiie . orto, no srtás largo en----- -en toda la anchura del cuerpo y se detienen en ¡us
, En la tóiíléte dq Iss niñas sé, impone; más aún que en la de las, mamás. Ja ¡senci­llez; los jvesUdos y los sombreros de las niñas no nece.sitan adornos para ser ele­gantes: lo que hace falta es que el tejido sea de buena ciase y la forma original. Los modelos que hoy pre­sentamos reúnen es­tas cpnd’ciones.El primero es un vestido para niña de tres a siete u ocho años, es de tela blan­ca; la falda es sitn- plémenté f r u n c fdei arriba, sin amplitud Insi delanteros que detrás; las mangas, amplias, se toman codos. El deseóte se adorna con un
p l a t e m b a  ■Plaza ds la OonfitítaÉ^, la Paniega, núm. l y  8. MALNo es Fooiso rstrarrír alno, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más senoiua ^fecoión más esmerada y exquisita artdstiobs para oapríoho y regaĴ  ̂ suBEsta Casa tiene copiosa variedad de qbje«oB -Esta Casa ofrece, ventajosamente para ios relojeft^Ramo de Relojería, garantizando toda compostura,MARGA, rapétioioues, cronómetros y cronógrafos.J o y e r í a  d e  ü U R i L L a  h e r m a n o É  V  C » .
Ita S â'Bilegf, I y 8 . -  Plaaa sie ~  —- M Á L A G A  —ÉSairiiaxé'sv de í» Conatltuclóni i.C-J6h,|
clases. . j i j  ̂ A hifltico ó de color Es vestido enfero. el descote se üii segundo modelo es de tela o  ̂ .̂ĝ tro de la espalda; lleva los bolsillos bajo losalarga sobre los hombros, el ^ el brazo desciende naturalmente a lo largo del,4..! «oí-hrt V fi la altura del puño cuanao e* « yy , .  ,, Jr- .ribete. Elsp.«nfos del pec o y a 1.  l  l  fija arriba por un punto decuerpo. El adorno consiste en «mi
Oonstruociones motálicas- PucaAes fijos y giíatorios. ¿^íbroia»*.
L .
D. Tomás HernándezA consecuencia de alteraciones gási''  ̂.cas—nos escribe dicho señor—llegue a t ñ
Ayer falleció en esta capital, la respetable señora.doíta Doñ&lDioloEes del Os© y Herráíz, madre dé nuestTp apr̂ jClafrle amigo el oficial ide Hucien'da don ííniz del G.so.Enviamos nuestro pésame a la familia do­liente. ,
ño popaso. Tomé no pocos,.veconVu' tuyentes sm lograr resultado^. a á i S a S  Al _ñn, comenzado el
Ha dado a luz un niño la señora doña Vic­toria Syánchez.Domínguez, esposa.dej capitán de! regimiento de Borbón, don Rafael Obn- 
2ález Moya.Reciban nuestra felicitación; los señores de González,
ape-^  " 0™aies mis funcio- fiíerza-' . récuperado ya lastip--.'- y» Pi-idiendo dar largos paseos sinfa- j  ” ”̂ 2una. Declaro muy alto que a las oidoras Pink debo un restablecimiento tan pronto y tan completo.»Las Píldoras Pink, regeneradoras dé la sangie y torneas del sistema nervioso, siem- pre se empican con eficacia contra la ane­mia, clorosis, debilidad general, dolores de estorpago, jaquecas, neuralgias y demás pa-
Ha marchado a Granada, de donde regresa­rá en breVe, nuestro apreciable amigo, don José Pianchuelo, oficial retirado de la guar­dia civil.De dicha capital ha venido ó ésta, bára pa­sar unos días, nuestro estimado don Luis Ca­rreras.
O O ü O I S l é ^  P R O W S R O I A I .Bajo la presidencia del señor Calaíat
h&rdadoTambién el modelo tercero es para niñas de 3 años. Ruede hacefse de tela, de píijué. de laralige- raj etc. Lleva un peque-fío corpiñoque no baja CpííP 'pletainenté hasta la línea del talle ,7 ®®mangas cortas, falda recta, montada en frunciu0B en el bajo del corpino. Ei gran cueíioque cae por encima cuadrado por delante como por detrás y resulta muy gracioso.He, aquí anora un muy elegante, quesirve aun para niñas muy crecidas. Puede hacerse ,de puños de lüssor gi'uesój dé tefciotélo de_ líinai en tonos cíafoS ü bsóutps. bi se ie ííafie éh gris, rú- ky, azul claro se conservará la idéa del cueMo y Ibo bocamangas, que es una linda coquetería Si sé to- plean toíios más oscuros, rojo, .azul marino, vétde esraeraldá.o marrón, se empleará para elcue% > los pnños, unTóno gris claro, kaki o azul claró p e  Puede adornar también con tejido cuadrillado p ca­yado; se empleará para ello uno de esos anchos galones de seda de tricot, multicolores, que están muy en favor en esto.s momentos.y  como, complemento de cualquiera de esos tra- jécitos bien podemos recomendar la siguiente escla­vina) particularmente s! se trata de niño o niña de tres o cuatro años; sé hará dé terciopelo de o cU;-!quíer especie de tejido ligero y cálido pata\no tener que forrarlo, , . , :El cuello es redondo algo escotado por detrás ysobre los hombros hasta la parte que se une al-Veisti- //M' ...................  -ydo. Es de doble tejido. El sombrero dé teia, ribetea do por el fondo, ais de campana. , , .Y  terminamos hoy con un modelo de traje î ara niño de cuatro a ocho años. Se puede hacer;' de, -I — ucuiaa uci  integran) se reunió ayer esteaecimiéntos derivados de" la pobreza de >. organismO). aéDpíando los siguientes Irp n g re  o de la debilidad de ¡os nemos. > acuerdos: -  'Las Pildoras Pink se hallan de venía en " ̂ pesetas ;la-caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas ■ en España deben lleVar e x t e S !  « mente una etiqueta indicando que contie-
JiméneE y con asistencia de los vocales I tela' de píqiié, de lana; ei psptaióní . L lí . . I -  garse hasta lip rodilla, sm que tenga que carapiai
española: déno tener esta etiqueta conviene no heeptar-
Es leída y aprobada 'el acta de la se­sión anteiTior. . 'Queda sobre la mesa un tJcrito de don Emilio Roí^do ■éóbzliez, 'contador de tor4osTfiuolcÍQ5les en Cortes de la  ̂froíitera, denuiicland© hacbos relacio- b?4oAtt3n ia adjninistraci<5n mui.icipal ds aquel Ayuntamiento.Sanciónanse, los siguientes ifífc?fmes; Sobre recordatoria a la Alcaldba de Cuevas de San Marees,, qué reml- . 1 ' - 5 ta el Informo q'up se le. tiene pedido so-interés .para-ÍO.S | bielaireclaniaGión ds dPn Isidoro Nú- I í Castro, contra la cuota qtie se
en nada la forjná del traje.El cuello es redondo en la espalda y puede ser cuadrad© a la marinera El delantero dtl >^stiao, deba abrirse hasta la altura del-punto de pechPiy elcuello según esta abertura , .® VIZCONDESA DE REVILLA.París, Julio de 1917®«a
rio, Marohante, 1. S E  o m p m  s i iE is R O  r m m m  ¥ i e j ol l a v i n
ñ ñ M í B E U E  ^  . .F i i L S Ü I i a Lgf s s ie ís o í*  ¿8®■ ñ í m & ^ é n  a l  ¡so s*
s m r s í  m m m t
Batería de eooma, LérraiMÍentas, aceros, chapas da zinc y  laíón, alambrea. aataSoí.^grnilleria, clavazón, oementos, éít?!? ate. bo jal atol
e l  c a n d a d o
f t S m a o é »  líB j í í . M ' ' ®  ©  ^  ^  ^
^ ¡ím m A  20  A L  2 BMaquinarias, ' " * T a b e r í “  B o f e b a s , C e m e n to s , e tc .H E L I A B O R a S ,  ^ E W E R f t S
Compre usted enseguida
E s p a ñ a , ,«aasBraBsajsesŝ to
la revistaCaiendário y ciíltds
J U L I O
de Agosto iJróximo, en el A^. Casabermejá. “an
Lana creciente é! 17 a la» 19-10 Sól, salé 4-4S, póiisse 7-49En el Gobierno cívll
copiamos a coa-íspiíaciópíi el tBÍegrarna dirigido ayer a¿Vjadrid por el Sindicato de vinos,aguar- ; 4ient'¿s y licores;<̂Ministro de Estado.—Madrid. ̂ .Este Sindicato de vinos, aguardien­tes y licore.«, agradece sinceramente 
vuecencia noticias comunicadas tele­
grama ay or, relativa decreto Gobierno 
francés, prohibiendo importación oií 
general productos extránferos, salvo casos háyase solicitado especialmente y obtenido permi-o importación. Nos interesa ahora conocer, por lo que res­pecta nuestros vinos, qué trámites de­
ben.seguirse para obtener autorizacio­nes, y ante qué entidad oficial país ve­
cino. Aplaudimos cordialrasnte gesíio- aes que nos dic-- haber iniciado para Obtener derogación o modificación de- cteto mencionado, y consideramos celo y talento vuecencia como sá!v.i'guardia intereses nuestra cssiígocfa y rn.'íltrecha industria exportación vinos. Le saluda­mos respeíuosñtnefite.-Pfe.sídente, Bur­
gos Maesso.»
O o @00i@éíaamañana llegaron de Romero, el comandan- 
te don José Jompeltz y el jefe de !q Conten- los ferrocarriles an- «aluces, don Aíanasio CórdobaauIL  señ.ora doñaA(^la Ámat. -vinfia de Saias.15©̂  ̂^^ *̂^oba, clon Eduardo Gutiérrez y se- En el correo general llegaron de CádiV
l S roS o: ' '" '  K fl'igoDe Sevilla, don Luís Martín.De f  ueríoii..f!o, dun Simón Óastell.«íe ía tarde, marcharon a e) conocido joven don Manuel Ji­ménez de la Plata y su hermana María Vic-Granada, el repufedo doctor don Francis- *8 Acade-n- a ue CienníJti B; jales y sus b'*U]oj. 
y Mercedes, y don Aifori- esposa y bella hij Ma'A Oórdobaf e! adminisíradór de Oortr b 1 ¡déla  ̂capitai.don Manuel Jimen z^^8lcalde de aquella capital V- Estado, dong e fK 'd e z   ̂ ei irgeniero, don An" Emilio Rosado Gímzálezy
P a s S r ^  Antonio Rosado Sánchez-
le ásigna en el reparto dé árbitrió.̂  gira­do por dicho Ayuotarnienío pársi lülT., Idem, ídem, do don Miguel Moscóso yMescoso. .Idem, ídem, do don Adolfo Lago..8 Ló­pez, de Véíez-AláíagavQueda sobre la mesa el informe so­bre requerimiento de responsabilidad »1 alcalde y concejales de yarios Ayunta­mientos de la proviiicia> deudores al contingente provincial por el primer trimésífe dei corriente año.Sanciónase la declaración de inpapa- ! cidád de varios' concejales del Ayuntá- - miento de Comáres. -  ̂^Quedan sobre ía mesa, la solicitud tíei enfermo encantado en el. Ho^iírh provincial, MBriiiel Serena, en súplica de que se rebaje a 2 50 pesetas diarias, las estancias que cause en dicho esta- blecimienío, y el informé sobro noíiñ- cación a su palrouo déi alta dada en el Hospital provincial, al lesionado en ac­cidentes del trabajo, José Reyes Mar­tín.Se sanciona dejar en suspenso la or-- den tíq ingreso en el Manicomio pro- vinciai del presunto alienado José Ji­ménez Berro, hasta que por 5 el padre del enfermo se remíta la certificación de la partida de bautismo del mismo.Queda sobre, ia mesa una solicitud dei auxidar de esta Corporación, don Adolfo Reyes Gurlloí, ofreciendo' sus servicios a la Corporación como taquí­grafo.La Comisión queda enterada de un oficio del facultativo del Hospital, don José Cnffarena, participando que con fecha 13 del actual, empieza a hacer uso de ia licencia que ie fué concedida por acuerdo de 10  del corriente.'
A LOS Pí̂ GPiETARíOS DE FiROÁS
«'’os ‘íiss en esta .qapuai, la distinguida madanie Lebretón, lí^piupáñada de su hija Germana,, felicidad ha dado a luz tina pre-señora doña Béf- esposa de nuestro Antonio Gil Sepúlveda. dieho.s señi'Tüs nues.tra enhorabue- ivCríína portan grato succ‘,0 de familia,COI-jüfJdn ai ce.tnen teño de Sdfi Mfguci, el cadáver del que én vida fué estimado caballero y acreditado ih- Guetnal, don Gabriel Requena García, consr
. Haciéndose necesaria.la traslación de va­ria» tiacijelas por no reurtír ia.s casas én tjue fje encuentran iTi.stBláda.s todas las condiciones especíales que la Ley exige, se ruega a los «■ rorc prep taños de fincas urbanas que 
terf n ed f cío rpropiados a este fin, lo ha­gan i;res.ente a la Junta local, en el más bre­ve plazo posible.A.este objeto deberán hacerla propuesta por escrito dinguio aMimo. señor Delegado RtgíO de Primera Enseñanza, haciendo cons- íar:1.“ Caííe y número de la finca y precio por anuaiidades que se propone, el cual deberá estar en relación con el amillararaienío co- rresDondiente.2 ® Tiempo por el que solícita la duración del coníraío o si no ha dé ser ilimitadamente.
3. “ Si se halla dispuesto el propietario arealizar las obras que los señores arquitecto, inspector y subdelegado de medicina estimen precisas ... , .4.  ̂ Cantidad de agua de qué esté dotada lo finca y si ésta es dé propiedad o arren­dada. .5. ‘ ¡Nombre y domicilio del propietario deí jemueble o del administrador en su caso.Máiágé 19 de Julio de 1917.- E l  Ssereta- rio d.;¡-íí^D.J<víac?óa Regía de Primera S-iSiñ ñafiza, Antonio León y Donaire.- Y.° E".,E1 Delegado reglo, Narciso Díaz de Escovar.
• n f^aw eBi Goborhá<5oi‘ 6ivii í-iáüiHd siguiente telegrama del j c-fe dé éstaCión de Alhatm'n el Grande:«B.tando pemootaudo en esta toan fetíláfetrO para cruKt»í; con tren 21 ,, el fogonero de tren, Señor Espejó, fn® 8 coger Ih íttáquina dal tro» Íi-,,’,eaTefid& y cogiéndolo los .éatiíbóís dé un confio, Ilqyáadüle inmediatatEfepte' al médiéo, êfior Mbliaa, siea^  pu4^tádo gravo.»É l  É 'ó b é P ‘B3Sidói« y  SiQ»s Ayer, a las- cíbóó de la mañana, y sin prévio ayispí sé péílEonó en. el Hospital civil el Hoboraaaor' don Benito .C|.s- tro, con el fin de ,visitar a los lépi*ó- sos y oir personalménta sus quí ĵji^y los motivos que ios ofiHgan a escapare dei IszaretD cuando Bé les antoja.Eiiteradós de la pWseucía del señor Gobernádor, áeüdieroá para acompa­ñarlo oI kíM íco. de guardia, señor Pé­rez Montáud; éí adíúiníistrador, señor Carreras; el capolláa, eeñot PHonao,^  ̂la superiora del esiafiíecímiento.El señor Castro estuvo en el local donde se ailbergau los leprosos en el momento que aúa se hallaban aoosta'¡ dos.Dos o tres expusieron ante aquella autoridad, que ©stáu mal alimentados, pues la ración de comida que tienen designada es escasa para los diex y nfié- I ve individuos que hay; que hace nué- | ve mese.g no tienen hermana do ..la | caridad ni tampoco módico, que una f medicina que regRÍaron al Hospital, |  para aplicársela a ellos, no lo han hecho' I y, que cuantás quejas han formulado ! no han sido atendidisB. |Eí Gobernador Ies dijo que enterado | ií© todo lo. que dman ios leproso 3, ©a- I taba,dispu6sto ar Corregir esas faltes d© I forma radical y en eí mi,s breve plazo, | y lo primero que ya había hecho era * designar un facultativo, que se cnoar- gu<̂  de visitados diariamente.Les áñadió que le animaban los me- joiegt desoca para atender cuantas peli- eionos, íá hicieran los leprosos, pero qus de niagúa modo ks permitiría que Pe éscapasen del local y marchar ©n manifeBtaeióa por las calles de Má- h gíi. ■El sfñor Oastfó entregó a! ©r.formero cierta cantidad en metálico para que la repartiera entre ios leprosos y lepro- sás.',- 'Taiñbién visitó eí-señor Gastfo ©1 manicomio y lá sala de muj eres demen­tes, repartiendo entre los pobres locos pesetas y cigarros,El señor Gobernador terminó su vi­sita recomendando al aánginistrador que cuantas quejas formuieá los enfer­m s o leprosos, le sean éomuaicadas inmediatsmente. /Nosotros, que con tapta frecuencia nos venimos ocupando de todo cuanto ocurre en el Hospital 9̂011 ios leprosos I  y con los demás, enfermes, nos congra- I tulamos de ia visita h®Gha a dicho osta- f blf cimiento por la p̂ ímor-fi sutorias dde ■!i este. p.'Ovínoia y fi-:;, ¡J'i* mostrado para qu^teratinen de una vez no sólo el asunto qe esos infelices y el vargonzosp e^péetáculo de verlos en
■Continuas minifeátacloítéS por las caíleS de la capital con gravo p síip tí dél |e -  /cindarió, sino también la ferie inacáéá- blé de abtisos que en dicho eatablaoi- ruióüttí sé Cdiheteñ. -dostatíÉl§¿Sa#iéil El Gobernador civil ha 0nvia.lóuua comuaicación ai jefe da policía, parti­cipándole la prohibición de que los iíí3peet''reg y agéntes ote policía per­manezcan ea' iSé óstablqéJlíjieutós de bebidas a horas de servicio.El Gobernador civil envió ayer al Director General da Primera enseñan- Z3j el siguiente tslegrsma;íÁcompR&ado Delegado regio, secre­tario Delegación e inspector L fe , he tenido el gusto de visitar 15 exposicio­nes de trah^jos escolares, saliendo gra-, tamente impresionado por ía labor escolar qué realizan maestros de esta capital, y celo de tales autoridades en 'favor de la én señan za.»
20
Para oír reclamaciones se éncuenti expuestos ál público, por el tiempo que determina la ley:En el Ayuntamiento de Alozama, los apéndices al amillaramiento.por ios con­ceptos de rústica, pecuaria y urbana.  ̂En el de Oenalgüacil, las cuentas oe caudales correspondientes a los años de 1913, 1914 y 1915. •
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ViernesSanio de Elle*.El de mañaiía.-§an Feíiéiane. ,íubíleo para hoy.—Eti §í Cafraáfi, Para mañana.—En Idem.
La Recaudación ejecutiva de Hacienda en la Zona, cita a don Miguel López Cas­tillo que entregue unos documentos. 
>7 Liez deúnstmcción del distrito deja  a Daniel Morales Guerro (a) «El,
E sta sp lé saf i e l  J i e ^ t l t u t e  'dl@Observaciones tomadas a las óclio de la raa- 
‘M M,  e! día 19 de Julio de 1917:  ̂ _Altura barométrica, reducida a 763 5.Masima de! día anísrior, 27'6,Mínima del iniatno día, 21‘3.Termómétfa seco, 26 0- Ideni háníédo, 22 4 Dirección del viento, S .'Anemómeífó,—H. m. en 24 horas, 59 Estado deí ciél©, despejado, ídem dei mári llana.Evápofáción líijm, 2‘í.Lluvia eñ míñí 0.&-
Pix.••a que se constituya en pri-, ,Santo Domingo, a Au-,
M & Tm iM S
\ :Í '| íV ír : .yo.
En el negociado correspondiente de este Gobierno civil se recibieron ayer los partes de accidentes, del trabajo-sufrides per los obrefOs sigirientes; ■José Mq|iOz Cueto, Juan Podadera Bute: gos, Francisco Medina Cruz, Juan García Martín, Enrique Carnero Arroyo, José Lan­za Navas, Felipe Carpió Cantaléjo, José Díaz Romerb, José Carriza Torres, Fran­cisco Rivera y Aníoílio Jiménez Cruz.
Meréed, po'brador»,sión'.-
A j.’^'rnández.Romero y'dres Cone.^, Antom© iv .Francisco Ruiz, para la piu. ¡,,diligéuGia sumaria!. „ •̂ rp<̂p<=;El mismo juez, arios sübddos frau.̂ =̂̂ .f=' Máximo Levet y Facot Lonés Etiene, p». que se constituyan en prisión.El de Amtequera, a ios causahabientes .:de don José Benítez López, para una ins- cripcfórt en el Registro.El de Ronda, a Antonio Qonzalez cíel Río (a) «Pospos», para responder a lo|  ̂.cargos que se le hacen.El mismo juez, a ios herederos de Ler- nardino García Morales, Socorro Ramírez Hoyos, Fernando, Teresa, Bernardino, sé, Alonso, Pilar, María y Daniel Garci^: Ramírez, Juan Ramírez Míllán, JoséCasti- ' íló/ Francisco Vázquez Anaya y Rafael Cas-.., tillo Vázquez, fallecidos a consecuencia de ria catástrofe del Tajo, para ofrecerJes el su­mario.El juez munreipáí de Benalauría, a Juan QueirrerQ Arroyo, para Tiotificación de seiJ- tencia. ,El de Mantilla, a Francisco Fernández Pardo y Manuel García Hernández, .pará que se constituyan en prisión. jEn el vapor correo de Meliíla llegaron ayer a Málaga los pasajeros siguientes:Don Rafael Luque, don Antonio Soto, don Emilio Fernández, don Julio Viances, don Pedro Infante y don Antonio Aliaga.
El coronel'primer jefe del Tercer Esta:- blecimiento de Remonta, en Ecija, anuncia’ im concurso a fin de arrendar dos mil qui­nientas hectáreas de terreno adehesado pa­ra disfrute del ganado del citado estableci­miento, en el tipo jjiáximo de 66.25D pese­tas.
D E P O SIT O  C E N T R A L4 , —D É PO SÍT O  E N  M A LA G A
P L ñ z ^  . m i .  s i® L e , I
El nuevo horario que ha introducido el señor De Jonge, director de los Ferrocarri­les SuburbauQS,ha levantado unánimes pro­testas por paijé dé todos aquellos que se sirven de la línea férrea de Málaga-Algeci- ras-Cádiz, en el trozo, hoy en explotación, I Málaga a Fuengirola y sabemos son mu- | chas las reclamaciones formuladas ante I esta División de Ferrocarriles y ante el I Exemo. señor ministro de. Fomento. |La razón que dicho señor director hubo |de aducir a la comisión de viajeros que le | visitó para protestar del nuevo horario y ?
H vls®  d® la  C#®s^paÉía' d e i d a s  a i  p ^ b iie aLa Oompañía del Gas pone en conooimiento délosséñorespropietarios-e inqübinpsde casas ■ en cayos pisos se e.neaentren instaladas tuberías | propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- | prender por la visita de personas agenas a la | Empresa que, con el pretexto de decir que son | operarios de la misma, se presentan a desmoa- i ^  y retirar tubos y material de instalaciones de | gas.Los que asi lo hagan, se les deberá exigir- i antes la correspondiente autorización de laCam- ! pañía para poder identificar su personalidad como operarios de la misma.— L A  D IR E O - oroN.
hacerle ves sus deficiencias, no fué otra que el deseo de coltipl^er, con el nuevo hora­rio, a persona que ocupa e;evado puesto en la política yí visita con frecuencia el pueblo de Marbella,y como conocemos al aludido, estamos seguros de qué si expuso tal deseo I sería siempre en el supuesto de que la mo- I dificación no causase, en modo alguno.,mo-  ̂ .lestiás, ni ménos perjuicios a la genera­lidad.Por lo demás, para complacer pretensio­nes de esta'índole, de cuya necesidad du­damos, no tiene el señor De Jonge que .mo­dificar el horario, pues su deseo lo resolvía fácilmente mediante servicio especial entre
No habiendo sido retiradas a los, cinco días del anuncio de su llegada a lá estación de Málaga, Ja Cornpañía de Icis Andaluces anuncia la subasta de las mercancías diri­gidas a los señores, A. Alcalde, Tembou- ry, Barceló, Rafael G .; S. G . Pérez, Raia- sea, P. Malagueña, G. Saiitoé, J .  Guerrero,. M. Giménez, C . Murciano, J . Valverde, A. Muñoz, M. Torres, P. Aldana, M. Gómez,. M. Sánchez, J . Luqu^, José Plata y J. Olvera.También, por indénticos motivos, sé: anuncia la subasta en la estación de Fuen­te de Piedra, de la expedición 2.175-Mála- ga-l-ropa-2-Pedro Capitán.Cura el estómago e intestinos el Elixir Estomacal de Saiz- de Carlos.P eticiésa d.eAyer fué pedida en Sévilla la bellísima y encantadora señorita C . P. para el distin­guido joven Ingeniero d.On J. C ., negándose los padres de dicha señorita a que se efec­túe la boda mientras no se haga q1 novio el equipo en la cas.q de Cruz-Sastre, Caste- iar 22, pues dicen su felicidad la deben alas horas fijadas, por cuyo medio quedába- | vestirse él siempre en dicho establecí-mr̂ c •frvrlric? oofícf/ar'1rir\c* ,.?• i _ casaderos.
GSSA DE PRÍSTiMOSCei*B«o|og 1 8
SOB.̂ STA ds ôs ‘otes 'Pencidosde los enipe* ños verifiCRdos durante eí mes ds Diciembre que se eelebratá ios días 20 y 21 de: actuaí, empezando a la una y inedia de la tarde.
I mos todos satisfechos.I No será, ciertamente, consecuencia de letales complacencias la supresión, en ei T nuevo horario, de los trenes especiales de I Domingos y otros días fésti’vos, cuya re- I caudación, ciada la afluencia de pasajeros, í tenía que ser superior a los gastos, a pesar I dei elevado, precio del carbón,:i Sabem.os que de no accederse a los 4e- ■ séos expuestos, .por la comisión d e ‘viajé- f .ros, se hará una razonada protesta ante el t- . Exemo. señor ministro de Fomento.
miento.Ya lo saben ustedes, pollitos
B E m ú m r m  .
Lo que 'Oda debe saber antes de sa ma* 
trimonio.
,La cobranza': del tercer trimestre del re^




. O E  m M B Ñ mMadrid 194917.
,. La ̂*laaffi©fag5 El diario ofiGial de hoy publica «na •disposición prohibiendo la exportación de pan elabocado.Tewspl̂ sísa ,Los periódicos Socales, aque­llos de, c»racter recomiendana ios catalanistas ,3  mayor tempi,anEa.«El Libera,.»* ai Gobierno quo permita i -  publicación de cuaRtos rela­tos r̂ t̂iején fielmente la verdad, fo’Jpedir que la creduli '̂ad acoja iioti- tias absurdas.Tatnbiéh req>;;i¡ere a ios parlamenta­rios catalaneŝ  ̂paj-a que empleen la ma­yor cofdU?va en sus procedimientos.
Mn OQ.|geE»ĝ aoién -Nós dice,ni minjsíro, qyé hasta ahora la normalidad es completa en BarceíÓ- na, trafeaflindose en tedias las fábricas de la q^pital y de los pueblos íigfega-do^ í'áe ha establecido «n hilo epprcial telefónico entre m e  ministerio y Barce­lona.Los pueblos Inmediatos a dicha capi­tal se hailan en constante comunicación con d  gobernador.Las no/dcias recibidas participan que 
® 1 día, comenzó tranquilo, haciéndose nornialmeníís el seryici© tranviario.Todosibs comercios ©sMa abiertos, 
y  en los pueblos se disfruta de comple­ta calma,PosterioTmente telegráflarón que con­tinuaba la tranqhiiidad  ̂ y tan solo reco­rrían las oálíes de la ciudad, fuerzas d§ Seguridad y dé la guardii civil.Los trenes i^traso t  eáusa de íerrovIátíoB Fégistrados. de Zaragoza que ei mixto cep;<í0íitq, dft la linea de tes directos, •descarriló en y el descendentepot i&star interrumpida la vía. i En Cpppe ehócó un mercancías boh ’lnáquina.Oesde Valencia coitmnlca el inter­ventor dei Estad© en los ferrocarriles dei Norte, que a las diez y cincuenta y cinco minüíos de la noche chocaron por la cela dos trenes de mercancías, quedando interceptada la vía general. Diez vagones sufrieron desperfectos. Ha salido un tren de socorro.
Lo s|o® flioQ<oS PÍ!?esid@ot®El señor Dato nos manifestó que si­gue recibiendo telegramas dé felicita­ción por la actitud le í Gcbierno en; *̂ asunro de los parlamentario  ̂ catalanes.De Bareeioqa Ib qué hb séna aUeradp l|  ♦Fanquiíî adv sieiico nor­mal ei aspecto de lá población, boio se prohi.be el acceso a la Plaza de ban jamie, que se gncuentra custor día ciwf^ Ségurldad y guar-, Gobierno espera que «o sé cpfe- dfará la Asamblea, siendo dé notar que los mismos organizadores del acto re­comiendan lá cordura y la templanza.Negó qué se hubieran suspendido los periódicos en Vateíicla, ni que se intente llegar a esa suspensión.En cuanto a los ruraofé® relativos a haber ocurrido sucesos en Santiago de Galicia,aseguró qíie son exageraciones, puesla éosa se redujo a un pequeño entre los obreros, por no estar Gonfbriívés con la hora fijada para el bnt'Srro de ün compañero.Recomendó el Presidente que no se acojan noticias basadas en hechos sin importancia, pues esas pequeñeces se abultan y repercuten ©n el extranjero.Puso como ejemplo de esta vej-dad, lo del expreso de Barcelona, que no llegó a consecuencia de un accidente registrado en Caspe, y algunos atri­buían el no arribo dei convoy a los su­cesos de Barcelona.. ' SlespedidaEl Director de Seguridad que marcha esta tarde a San Sebastián para esperar a los reyes, se despidió de Dato.Esi el Üóngŝ esoToda la tarde hubo en el Congreso animación extraordinaria. •Muchos políticos ¿cudían aconocér noticias ds Barcelona.Por referencias se supo que los par­lamentarios habían sido disuelíos, y en­tonces se hicieron comentarios para to­dos los gustos.EBifePitsoEl señor Villanueva se encuentra en­fermo, sufriendo un ataque biliosaEl señor Sánchez Guerra almorzó en el mimsterio.Al recibir a los periodisfas les parti­cipó que las noridas oficiales y parti­culares de Barcelona acusaban tranqui­lidad.Hay muchos comércios abiertos, y los pocos que se ven cerrados lo están .. por voluntad propia, y ante el temor de que puedan Ocurrir incidentes.Se han adoptado precauciones rigu­rosas.Algunos di{autados almorzaron en el doraicijio de Beitrán Musitu, y otros en el restáürant dd Parque.A las cuatro de la tarde presénfáron- se algunos de ellos en la Piaza de San Jairrie, mviíár.doíes la ;̂ <.isrdia clvü a ■que se feth'nran, co-'no asi io hicieron.Según comunica ai mimsíro el go­bernador de Barcelona, los parlamenta­rios pretendieron reunirse en la Dipu­
tación, y después en el Ayuntamtenbjsin conseguirlo.En vista de que k  sttayor parte de Ips diputados se dirigían al Círculo Bellas Altes, para reunirse "él salón de industrias ej^rríéas, también 61 go- 'Sq éheaminó ald, viendo en la i*tieiría bi5tn |OÍpe do guardia y policía.^lísétró Mattos en él recinto y obser­vó que todos los parlamentarios esta­ban sentados, pero siii deliberar.Ai áperdbirse de su llegada, el señor Abada!, que presidíaj exciamól «Saiu- damos en Uííted si íepteSéníante déla áutoi^jftd y al caballero.^Vengo—d̂  ̂ n iuquirir que reunión 53 Ssk;
—̂SomüS — Contestó Ábadal—repre­
sentantes del paísj y vamos a tratar de 
intereses aikñisnté patrióticos.—Si esta reunión—rreplicó Mattos la integran representantes del país, es sediciosa; si la forman ciudadano?, está hiera de la leyj por encontrarse süspéíi'̂  didas kS garaniias consjitucionálés y Sáíecer de !a autorización gubernativa. Yo Ies ruego, por tanto> que abando­nen e lfecd ,—No saldremos—repuso Abadal— más que por la violencia»—Que entren las fuerzáS', gritó ufla voz. : , i—La fuerza soy yo—repuso Mattos.—Puesto que e! gobernador fto8 in­vita á fdlir-^añadió Abadál—il será único resbóúisafelé dS Ib qué ecufrá.■ll; gobernador dirigióse individual­mente a cada unô  y poniéndole la ma­só én el hombro, ié ordenaba salir, en nombre de la ley.Así lo hicieron uno a uno.Declara Sánchez Guerra que el Qo- biérho aprueba en absOMíO la Conducía de Mattos y niega que se detuviera a hlnguno, reduciéndose todo a disolver- los.' ;v ,Tafebi .̂ñ deimientéei ministro que ei rey haya venido a Madrid; don Al­fonso pasó e! día en El Escorial.; É ia  l aTambién Dato recibió por la tarde a tos periodistas, trasmitiéndoles las mis­mas noticias que Sánchez Querrá»A poco íe visitó Paralsoj para pedir­le !a libertad de un concejal detenido en Zaragoza, por delito de imprenta.
;  ̂ S o b r e  iáDicese que al salir los parlamentarios del Círculo de Bellas Artes, se encami­naron a la Casa del Pueblo, siendo ex­citados por los grupos de íeffouxisías para qne se reunieran allí} pero noticias posteriores afirtaan qué ñO io hic éron.El diestfó G^ohá ha pbdldb la ñianb de íá feéiía acinz del teatro de la Prin­cesa, señorita Ruiz Moragas, entregán­dola, como presente, un catált-go de aútemóvües para que escoja el coché qiie más íe agrade.. L o  d o  l í í f t i o f i o i a  .Én Valencia sigue k  huelga de tran­viarios, !a Cual contribuye a aumentar la ágitadón.Algunos elementos pidieron permiso para celebrar una manifestación, dene- gí^ndoio el Gobernador.Dice Sánchez Guerra que según los despachos telegráficos, el público per­manecía estacionado en e4 sitio que se señalara para la manifestasión, cuyos alrededores custodiaba la guardia civil, no alterándose el orden.B o l s a Día 18 í̂ ía 19Francos ¿ . . .  . . 76 50 75,50Libras . . . , . 20,81 20,68interior.................................... 72,70 72,80Amortízable 5 por 100 . 91,50 91,50» 4 por 100 . 00,00 00,00Banco H. Americano . , 000,05 00,00» de España . . . 45890 457,00Compañía A. Tabacos. . 000,00 272.00Azucarera Preferentes. . 73,50 74,25» Ordinarias . . 00,00 00,00B. E. Rio Plata . . . . 000,00 228,00
y no se dice una palaijra de Ío que ba- 
ce la suya.Seguiremos su ejemplo.El comunicado ruso dice que al nor­te de la lu ll, loá contraataques alema­nes han sido rechazados.Los efectivos que combaíieíojn no debían Set tnny importantes puesto que, según el cbmuñieado rusb, en cl sector principal del combate ün sdíp í^“ gimieíito cbiituVo éí asáUOí 5 -aAí surdé Malüsz, la lucha há niásEn la orilla derecha del Lemnifza, en¡re Handéstren y Krascha, después de «n riido feomfoaíe} los austriacos han si­do rechazados en el centro de esta ID nea hasta Lomnitza, bajo la presión de reserVas enemigas conducidas desde ía Gilila oGcideníáf.  ̂ . .Los rusos han tenido que reíroceo^f un poco, y .han abandonado la mayor parte del pueblo de Lodziany, deque se habían apodétadoí ¿ iEstos combates indican que la iñun  ̂dación en el va-íe de Loninitza no teniaamplitud que^anunciaba el comuni­ca do r tíso del I i  de j  ülió.Lós rusos, según despachos éficlosos de Petrogfado se han apoderado de Dollna, capilál de dístriío en la Galit- zia central, que tietlé Unos diez-mil ha­bitantes y que se alza entre el DiíiéSíer y los Cárpatos.Dueños los rusos de Dolina, podrán; prógrésáf por iá cuenca de Stryj y des- cendet sobre HuftgtíáíLas batallas éü el freíite iiránfcis nafi sido durísimas y no han variado la Sí- tuaeión.Los franceses afirman que han con­servado todas sus posiciones dei maci­zo de Moronvilléi’S.Los alemanes cuentan que ellos sé batieron defensivamente.En Italia, los soldados de Gadorna íiad efectilado un raid por las líneas austfiacaS} haciendo más de 209 prisio­neros.Ádeitiásj stís éSóUadrilias aéreás han bombardeado las retaguardias ehefíiii-Igual han hecho los ingleses en Ar- tois y Fiandes.S&H que co m e n  lo s  s o ld a d o síítt'i*Séáé?íííB»í!nano8Indqdablemehte, lo's Sófdááos ñorté  ̂americanos sdít íhs que meior alirffentá- dos están en él frente óccíaenkL: ,Cada soldado recibe al día 51Ó gra­mos de pan, 15 de manteca dé yaca, 37 de confitura, 567 d« patatas, 340 de to­cino, 6§0de judías, 18 de grasa, 18 de sal, uno de pimienta, 30 de café, 99 de azúcar y l40 de leche condensáda.La íeVistá «La Natme» calcula que esta alimenfación da al soldado ameri­cano una fuerza estratégica de 4.1S9 ca­lorías.Solamente el soldado ruío recibe más, puesto que,su ración equivale a 4.929 calorías.Las rádones de los soldados francés. Inglés y alemán equivalen respectiva­mente a 3.292 y 3.147 calorías.La de los soldados austríacos es mu­cho menor, e incluso insuficiénte, pues­to que sólo equivale a 2.620 calorías.A l fr e n teDicen de Sassy que el rey de Ruma­nia volvió ya ni frente, donde se ha rea­nudado ía actividad. Im puestp!La Cámara aprobó por 442 votos contra uno, el impuesto sobre la repta.
,^0bmeeñlo3(li»La artillería muestra actividad en el conjunto del frente, especialmente en Som me, región de Venderse Graonne, izquierda del Mosa, sur de Saint Quiiir tin.Después de intehso bombardeo, los alemanes atacaron en un frénte de 890 metros, al este de Ganchy, logrando poner pié en nuestras trincheras, pero a poco los expulsamos de los elementos qiie ocuparan»También atacó el adversario en el bosque de Avoecurí.Varios golpes de mano sobre las trin­cheras de Panteón, noroeste de Sapig- íleul y región de Douaumont.En todos los intentos causamos gran­des bajas al enemigo, hadendo, ade­más, prisionerGS.B® StockolmoConvocatoria
qe la Bmmergéuay Fiéet Cprpóráiióa anuncia " que ha firmado los CDritraíós para la construcción de 448 báícós de madér  ̂ ;4óq un désplázamiento total de lI6íSodd tónéíadas y dé 77 haVíós aeq- rázídós dé acero Coft 6ÓO.OOO íoriéládás de despíazamiento.También se instalarán Urgentemente dos ástilleros enormes para construir exclusivamente 400 barcos con dos mi­llones y medio de toneladas que debe­rán quedar terminado antes de veinte meses.Estos últimos barcos sérán de una construcción uniforme, en acero y ma­dera, y cada uno desplazará 5.000 tone­ladas. Be Londŝ esLa lealtad de fas colonias británicasSabido es eí esfuerzo considerable con que las colonias inglesas han con-La Conferencia socialista íní^macio- tribuido a que su Metrópoli sostenga , t _ - . j - ------ -—1« I bíílfaiií^ntente la guerra.nal ha sido convocada, defínitivamenté,- jísrs el 15 de Agosto.vSe organizará conforme al procedi*- miento del Congreso íníefoaciona!.Eí programa provisional eS di si­guiente: ■«íQUérra mundial internacional; pro­pósito de paz infernaeionaí; yías y me­dios de realizarlo, para temlaar rápi- dsmeníe la guerra.B ®  B o m ablen!»c|c ítCcMaiio a Wllson El príncipe de Udine y loS delegados dé la misión italiana que fué a los £s- kdqs Unidos, se han trasladado al cuar­tel gtñffSi pfira dar cuenta al rey del resultado de su vllüjí?.'
0 e mo «fe Jiá hablado mucho.De lo q£í§ m  .ha hablado tartto es de la fidelidad a§ las *¿í>Ioñks más po­bres y humildes, que realizado sa- efifieios enormes para enviar a Inglate­rra regáiü  ̂§s metálico y en esp'^l^ Asi, por ejeifí^o, las peqaeña% islas deGaicas, cuya pbbiaslón no llega a 
4.000  habitantes, han remitido a la Gran Bretaña un donativo de 1,090 li­bras esterlinas, generosidad muy grande por tratarse de un país pobre, que vive miSerableraénte de la pesca á i esjponjas 
f  de la explotación de la sal manfla,.Los MáíSu-Moran, iudígenas africa­nos de la costa de Zanzíbar han ofreci­do al rey j|orge, 30 bueyes»Por no ser menos, los jefes d® las í  tribus vecinas de Sendon y Ole Kashu,El príncipe, al pisfif de ntíétr'o -klff» I ha dirigido ai prssideñte Wúson el Jguíente despacho:  ̂ , .r | rnnduf.I'̂ Oh 32 rebaños al gobierno ofi-Yo § «©mpaneros de misión, j mientra? nf-n«i sietedimoSa V .E . 0  ¡ñ nación Pf*ren i s _ . .  „  americana, el homenaje de ñWs'M má9. viva gratitud, por la acogida que se riós§ dispensó en los Estados Unidos.Memos d§d« cuenta a S. M. en el Cuartel generahdeí í f  sultado de nuestro tiaiey del, recibimienlo que ao® hizo vuestro pafsí f̂ ereemos ser fieles intér­pretes de su peiísámlento afirmando que está altamente agradecido por las amabi idades que nps dispensásíeis, y Meno de admiración por el gran esfuer- Idqtíd bajo vuestra sabia guía, están
jefes ofrecían 50 bueyéá̂ .Los jefes Kavirando, demasiáis po­bre  ̂pMfñ dar bueyes, se reunieron f  lograron íüfaim un rebaño de 30.000 cabras, que enVÍaítíí aÜ Gobierno in­glés.Por último, los habitantes de1 NvalS© del Nigor enviarori a Londres 2.0G0 ID bras esterlinas, con estas sencillas pa-«En el nombra del Dios de la miseri-bajo vuestra saoia guia, esian í  y todopoderoso, nos on|m0^f X n l o  i V S d o s  v m %  én pré vosotros y . v u e s t r a  vreto- «vtteaetóny de la r.a^sobre géneroHumaffidao, _  .irnArra oor í hechos a Inglaterra por los pueblos delHabieudo «enríadns M ûn I este africano se eleva a 323 rebaños dedénticos motivoSy y asociados en un \ ^  0  más de 3  780 rebañosmismo ideal, los Estados Inidos e «alia buoye| y a mis de d. persiguen bey igual objetivo d® eleva- i  cabras y carneros. deBe î tenasE v a c u a n iá nEl presidente del Consejo de minis- nafgpercuuuu*«Yu.«-™^ s tros ha manifestado qué las tropas in­tro paíS} ®p señor oresí-  ̂ glcsas evacuaron ya la isla de Thasos. en nuestra alma. |?ueda e! señor presi- b Renresaliasdente realizar la obra d® humanidad » «earespiia»
eión y progreso.Jamás olvidaremos la ej^celente aco­gida que nos habéis dispensado y que ia repercutido favorablemente en núes-
trazada en su mensaje! Mis compañeros y yo, no sabríamos expresar mejor que Con éste voto, nuestra viva y profunda sinipatí;,
RepresaliasDicen de Valona que el día 16, con­testando a la incursión aérea realizada por los austríacos en dicha capital, 2 1  aparates ilalianos bombaidearon utiüaovinileritó de buques | hangar y las obrás de defensa de Du- En la semana que terminó el día 15 | ra^zo, dejando caer dos toneladas de entraron én los puertos italianos 558 i eyplosivos, que provocaron grendes in vapores con 472.468 toneladas de ar*̂   ̂ ânaír»«queo, y salieron 345.731.Se perdieron, un vapor y cuatro ve- íéros. Be líopk.Construcoiá» d® baroedEl general Gooíhaís, director general
I ce dios.De Petfogredo OfieialEl gobernador militar ha dispuesto que inmediatámente Se restablezca el orden, perturbad  ̂ por algunos indivi­
duos, con grave amenaza para la tran­quilidad pública,El príncipe de Lucow, presidente del Consejo,, telegrafía a los comisario 3 tíc provincias, desralútiendo que fueran detenidos los miembros del Consejo provisional.También señala la manifiesta hostili­dad dé íá población contra aquellos elementos que procuran perturbacio­nes.Añade que ios sucesos registrados ayer interrumpieron las conversacio­nes entabladas entre los diversos org-a- nismos para ía constitución dcl nuevo Gobierno.Por acuerdo de éste con la opinión de ia Joviet y el Comité de campesino.s, figurarán en el Gabinaíe las disíinías tendencias políticas.ültimos despachosMadrid 20-1917.
E ilia® .®Londres.—En la iglesia del palacio de San Jaime se celeMó el enlance ma­trimonial del marqués de Carisbrooke, hermano de la reina de España con la­dy Ida Densson.
E io g io sBarcelona.— Se elogia fa campaña emprendida contra catalanistas y le- rrouxíátas las Javentades conserva­dora y liberal, .El circulo libeíaí conservador del oc-Ifavo distrito y los comités de los demás distritos da la capital han expresado en el centro monárquico conservador, su felicitación y adhesión.El iiiADifiesto publicado por esta en­tidad eoasíííuye una nota de serenidad y patriotismo en estos momentos en que se pretende perturbar el orden so- daL amenazando los intereses nacio-
B lc é  S á w c k e s  H&i©r*s“ aMadrid.—A fas diez y treinta de la- noche recibió Sánchéz .Guerra n«eva- ísesie a los periodistas, tuauifcsíándO” Ies qué en Valencia unos gríjpos adop­taron actitud kvaníisca, teniendo que dar la guardia civil una carga, pi^vlos los toques de atención.A última hora quedó resíafelecida Is tranquilidad.Respecto a Barcelona manifestó qu© en la esquina de la calle del Asalto for­móse una batrícada con adoquines, de la que partió un disparo.Entonces ios guardias de Seguridad cargaron sobre los amotinados, disol­viéndolos.También ha habido grupos en el Pa- raleíd, eiectusndo cargas ia guardia cl-Se ignora si en este pimío hubo des­gracias.Todos los ministros desfilaron por eí despacho del de la Gobernación para enterarse de las noticias de Barce'ona.Si sabia algo nuevo, lo comumeara enseguida.A las 12‘35 expuso Sánchez que ha­bía renacido la tranquilidad en Barce­lona, funcionando todos ios espectácu­los y ciícUiando coches y tranvías.Ei herido en la calle Conde de! Asal­to lo fué por arma blanca.En el Parálelo no hubo ningún he- rido. , .Terminó diciendo que en Valencia fueron disuelíos los grupos estaciona­dos en la plaza de San Francisco, reco­brando la población eu aspecto uoi- mal.
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B M i z a c i é n  ■El amortízable del nuevo empréstito cotizóse hoy á 90,50.
Madrid 19-1917 B e P a p s sÜ éatóíirsesí di;^sr»ií>' ■ i f e  l a s  © pe3 *ác5 óií® 3Se 'ucha coa ericarnizámieñío en el camino de Us Damas y en la Cham­pagne en algunos extremos ds trinche­ras de primera ííne.a.Dicese que Hindenburg ha estableci­do detrás del frente y en una profundi­dad de 50 kilómetro  ̂ numerosas trin­cheras.Es posible, pero esto no constituye una nueva estrategia y solo démuesíra que desconfía poder sostenerse en las posiciones que acíualménk ocupa.Los aiemanes han lanzado vigorosos ataques en el monte Alto y en el monte Teten, siendo rechazados después de saogtisníos combates»Los comunltíados bdtáüic'c.5, muy lacónicos, meocioíian eí r'ed'üde- cíniienío del fuego de la artilleríá ale­mana al sur de Lens y de Armeiitiéres,
Eatonces madriná y ahijada se entregaron recí- 
proeamtnte sus papeles.
—Ahora—dijo la Dubaríy--di4mejl.n|,prueb de 
vuestra amistad, querida condesa.
— Con todo mi corazón.
—Estoy segura que si consentís en instalaros en 
mi casa, Trouchin os curará en menos de tres dias. 
Venid, pues, al mismo tiempo probaréis mi aceite, 
que es prodigioso.
—Dispcnjadme, señors'-dijo la prudente vieja; 
-i*pero necesito despachar aquí algunos asuntos an­
tes de volver a veros.
—¿Me desairáis?
—Todo lo contrario, as declaro que acepto el fa­
vor que me hacéis, pero no ahora. Escuchad, la una 
ha dad© eii la Abadía; dadme de término hasta las 
tres; a la cinco en punto,estaré en Lucciennes.
— -(iPermiiís que a las tres venga mi hermano a 
briscaros en su coche?
—Con mucho gusto.
--Pues,cuidaos hs.stá entonces.
— -Nada temáis. Os he dado mi palabra, y aun 
cuando me costase la vida, mañana estaré en Versa- 
lles.
— ¡Hista la vista, mi querida madrina!
— jHasta la vista, mi adorable ahijada!
Y  s-s separaron continuando h  vieja acostada, con 
una,pieirna.sobre las cojines y  una mano en sus p i- 
peles, y la Dubarry mucho más animosa que a sa
llegada, pero con el corazón ligeramente oprimido 
por no haber sido más fuerte con una vieja litigante, 
ellq, que dominaba a su antojo al rey de Francia.
Al pasar por delante del salón'vi© a Juan, que sin 
duda para no infundir sospechas con su prolongada 
presencia, acababa de empezar ía segunda botella.
--A l ver a su cuñada saltó de su silla y corrió ha­
cia ella.
--¿Qué hay?—preguntó.
—¿No te acuerdas de lo que dijo el mariscal de 
Sajonia a S. M. mostrándole el campo de batalla de 
Fontenoy? «Señor, por este espectáculo veréis cuán 
cara y dolorosa es una victoria.»
i*-¿Conque hemos salido vencedores?—preguntó 
Juan.
—Escucha otra sentencia de la antigüedad: «Otra 
victoria como ésta y quedamos arruinados.»
¿De modo que tenemos madrina?
—Sí, per© nos cuesta cerca de un millón.
- “ [Oh! joh!—exclamó Dubarry haciendo un ges­
to espantoso.
”̂ -¿Qué quieres? Se vale de la ocasiér».
—"íjEso es escandaloso!
--Sea lo que quiera, conviene aguantarse, porque 
podría suceder que si no fuésemos muy prudentes, 
nos quedatiaraos sin madrina o nps costara el doble.
—jCáspital ¡qué mujer!— E f  u n a  r o m a n a .
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L A  B A i S A  M u n i c i p a l
í » l .A 2 A  0 £  T O A O SS:';.nm tenemos entendido, la Empresa piensa abrir un concurso entre los electri- cisi.v. para que presenten presupuestos para hí'ccr la nueva instalación de la misma.Ayer salieron y mañana llegarán, los seis bel, 'OLiOS novillos que ha.n de lidiarse el Donimgo 22, que según noticias, son de e\ixA>mc lárniria y buena presentación, los cu<;; .:s serán lidiados por los valientes no- vi.i : o:>, Almontc, Manteca y Pacorro de 
I rw:¡,',. eíe ii . .
» DR. lnción (le los señores que contribuyen para dichas, fitsias. y confidades por que io■har.,;??_ i i i.;!£r.a iisfa. —Señor Obispo de Olimpo, ¿oposeíasj señor Provisor, 5; señor Gober*
Caaílbs personas escucharon el con­cierto dado anoche en ía Alameda pof la notable Banda Miiniclpa'> apreciaron los visibles adelantos de ta mismai.Naestía Banda Municipal) que COtt tanto acierto dirige el maeslfO Belmon- te, puede hoy <>odearse cun cualquiera de las mds sübresalien es agrupaciones musicales de su dase.El programa de! concierto de anoche estaba integrado por números de im- port.uida, entre los que figuraban el precioso mlnueto de «La viejeciía» y la liní5ísima alborada de «El señor Joa­quín»,la  labor realizada por los profesores en estos delicados números, digna de los mayores, elogios, y el público congregado en las proxiéiidades del lugar donde la Banda se coloca, pro­rrumpió en aplausos.Envista de! éxito obtenido por la susodicha banda, ha sido contratada para dar un magnifico concierto ma­ñana Sábado en los baños de «La Es­trella», de nueve a once de la noche.Se dividirá dicho concierto en dos parles, formando el programa, que ma­ñana publicaremos, números escogidos, entre ellos el citado mmueto de «La víéjecita» y la alborada de «El señor Joaquín»,
ra provocación alguna por parte de éste, vióse violentamente agredido y gimenasado de rttiléfté {3dr el Villanuéva duerréfó y ¿dgido por él cuello e imposibilitado de éihpléár Giro medio para répéjér djcHá *'á^ésiÓri) éñ cuytí líioniento el viñas Mar- U'ñ, haciendo uso de una pequeña navaja causó al Villanueva una lesión en el vien­tre, de resultas de la que fajledó poco des­pués?.—NO.Abierto el juicio de derecho después de las peticiones de las partes, la Sala dictó sentencia, imponiéndole la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclinsión temporal e indemnización de 500 pesetas.éeáatam leintos p a r a  hoy
Sección primeraMarbella.—Hurto.-Procesado, José Rei­naldo Méndez.—Defensor, señor Hermo­so.—-Procurador, señor Rodríguez Cas-, quero. ■
De la ProvinciaEn una ermita situáda Montéeorto se declaro, üri rAj.3,rilárIdMé uda imágen i» iü á  có-men y resultando cOri ^esperfedOb .liña co rona,  ̂un anillo y unos zarcdlos calculándose las pérdidas en unas .. .que el incendio fué casual,debido a haberse caído una vela encendí da, prendiendo fuego a las ropas de laDe lo ocurrido se ha dado cuenta al Juzgado con espondiente.
No es de tiempo. espetfit fiambro importante delEl juzgado de Marina cita a Diego Miran- éií Moreno.Para servir en la Armada han sido inscrip­tos ios jóvenes Francisco de P. Vijia Cabello y Cristóbal García Rflí»léc¡»f» -
9uG&míís iss&si&m
nador civil, 25; don José Entrada, 10; don 1Ea«-inaa E. CabreTa; 25; don A Mainc-íy, 5« vm J. Barca, 5; dona Mercedes N̂ ripraí, 2' «eñora dtí Apoiingcio, ]; don Ramón Ptodrí- guez. ñ; don Ff»nci.sco Zu.̂ ign, 2; don José fie Leva, o; don Eirgenio C.gmoo8, .5; doña Do- ¡ortv. Maouedfi, 0 50; doña Victoria Pineda, i I;doiia Oarotti Margte, 0 .50; doña Matíá ’ Lkió, g; rlon R. Oavreño, 0 50; don .To»qiiín Vó'iqnícz. 1; don Ferharidn Oíirrera. l ; 8>-ñór Rema, l; señor Bonet. 2; doña Atitoriia Ra- i rniroz. I; don Amonio Romero. 1; don Anto- ' nio Corraies, 10; don Fernando Brito, I; don i Manuel Modnuí, 2; don L P,, 1; don Felipe i B ur. ,',0, / oO; don Salvador García, 3; don MíCiíiv.. Porutl. 2; don Carlos Engel, 5; don iiíintiel '.Taetfl. l'.5n- don José Castaño, 1;
A u d ie n o la
doi, Eiiríqfie Franquelo, 5; un donante, 5; don 
W zloiúé  de Mérida, '"• •T. , . 5; don Emilio Crooke. 5, Banco Hispano Americano, 5;QOii ..risrjmo Wánchez, 5; don Francisco Ma- sso, y, cmn J. Guerrero González, 1; don Gui- Ueriiu Reui. 2; doña Enriqueta Fernández, 2; Narcj.s'o Fíñero, 2; don Cristóbal tíál- vez, :.;_don Ardonio Visedo, 2; don Enrique J-;-’: (¡. o; don Domingo Otero, 1; don "  co ríi.'ífi>5̂ ndez, 1, don Antonio Gil, 5
(Continuará)
l e s i o n e sAnte la Sala primera compareció ayer el vecino de Casarabonela, Juan Pérez Mar- : tín, a quien procesó el Juzgado de Alora, i como autor de lesiones graves. |El día 30 de Junio de 1916, se encon- ■ traban limpiando una acequia en él Arroyo de las Cañas, término de Casarabonela, Juan Pérez, Alonso Díaz Navarro y oíros . trabajadores. ■ ISin saber por qué causas, trabaron dis- | puta y vinieron a las manos los antes ex- | presádos, dando el primero al segundo,con { un azadón, dos golpes, que le ocasionaron | otras tantas heridas en la región glútea y I occipital derecha, calificadas de graves, las | cuales tardaron en curar, sin deformidad, | sesenta y un días. |El fiscal, señor Ovejero, en el acto del
El guardia de Seguridad número 89 detuvo anoche en ia callo de San Juan de los Reyes número 6 , a Carmen Me­dina Alvarez, artista de «cante jondo», para mgres«ría en la cárcel a fin de cumplir un arresto gubernativo.La Carmen, conocida en el mundo del canturreo y el guitarreo por e! ape­lativo de «Nina M'dina», profíiió con- j tra el guardia toda suerte de insultos, y } como se negara a seguirlo, fué preciso el auxilió de dos guardias más.La «cantao'8» no se arredró por esto arreciando en sus insultos contra los agentes de la autoridad, y arrojándoles cuantos objetos halló á mano.A! guardia núrn ro 36 lo golpeó con una silla.De momento pudo ser reducida a la obediencia, más cuando llegó la bravia a la Jefatura tornó a su belicosa aciitud, amenazando a los guardias con dejar­los cesantes.A la protagonista del suce.so referido
En las playas del Rincón de la Victoria riñeron los vecinos Manuel García 1 ania- gua V Francisco Castillo Sánchez, resultan­do el primero con una herida contusa en la cabeza, que le causó su contrario al aiío- jarle una piedra. .El agresor fué preso y consignado encárcel. la
El Oofrié̂ dante de Î .srina ha fijado mi edicto, avisando' motivo de haberserecibido el plano generái ."íV  .as obras de ampliación del puerto, a los se Ja jn*fprmación pú iica necesaria sobi.e eí podrán las personas iritî ressdas hacer reciamsciones en esta Ooinándancia, en el plazo de 15 días. RjMwiBwawiapim S T B U iC fe iÓ W  P Ú E L T O ®Sa le han concedido 30 días de licencia, por enfermo, al maestro dolí José Moíi.*3a Palomo.
B£@ SS)TBO OrVEL
Juzgado de la Alameda Nacimiento.—Isabel Zapata García, 
Juzgado de la Merced Nacimiento.—Juana Rubio Díaz- Defunciones —Concha Lafuente Torres y Diego González Durán.
Juzgado de Sanio Domingo Nscimientos-—Trinidad Escobar Aranda y Enrique Puranle Betniúdez.Defunciones.- Salvador Jiménez Alvarez, Enrique F'érez Galo y Josefa Gaspar Díaz.
A y s s s s i B m i & m t o
Por promover fuerte escándalo fueron detenidos en Casarabonela los vecinos An- Jonio González Duque y Josefa Sánchez Torres.
Para que asista a oposiciones ha ¡sido auto­rizado el maestro interino de Campillos, don Emilio Manzano.
En Alora fueron detenidos_ los jóvenes Gabriel Vergara Cordero y Miguel García López, autores del hurto de 85'25 pesetas al padre del primero, cuya cantidad guar­daba entre los colchones de una cama.Los «angelitos» han sido puestos a dis-, posición de lii autoridad judicial.La guardia civirde Antequera intervino una escopeta al cazador furtivo Miguel Go- :• doy González.' Hallándose limpiando una escopeta el ■vecino,de Cortes de la Frontera, Domingo /Pérez Florido, como se hallase cargada el 1‘arnla, se disparó, resultando aquél con una íhefida en la mano derecha, con orificio de j entrada por la cara palmar, y de salida por el dorso de la misma.,: En Sierra de Yeguas ha sido detenido ella denunció ayer Mercedes Palomo Ri-  ̂vecino Juan Sánchez Caldcrói^ a 9>-” eu se vero, quien dijo que la maltrató de pa- FDî tervmo dos mulos y un , y g , p - labra y obra, dándola un mordisco enla mano derecha. |j!'/diendo acreditar la legítima procedencia de dichas caballerías.!
í juicio, interesó para el procesado la pena
Sti realizan activos trabajos por la Junta Organizadora de los festejos de Santiago, para todo lo cencerniente a su celebración.A inedifidos de la semana próxima, comen­zarán-a hacerse en la Plaza de Riego las ins- taiflciones de casetas y puestos., Las fiestas darán principio el día 28 dei co­mente.En breve publicaremos el programa.Censo repubíicano.A<„ordada por ia Comisión reorgani 2a.i.-.>ra. tieí Partido Repivblicano íockI Ja . 'irmadón de un censrq para facUi tai las vTiscripci'.-'nrtS J t  i.os correJgto. nanos, han quedado abiertas deaie el OI,a o oe Mayo pasado, las ofidn-^w en losy.r-n.iros ñiqmeptes: t *i'. culr- Republicano.1 f̂  ¿ PU! •Centro P’edé- íicana — aCenrro . ,  Eíiúu Centro RepuOhcorio, cade de San Nicolás. - Ceatro Republicano obncro. Carrera de Capura*,-- iuv'e/iiuo Rí'oubUcano deCij-inos, .60. - Cemro Republicano calle 92.- i  entroRepu- bUcaj.K)^CiÁpe de ,‘í-áíi i^edro, nums. 10oalie de law [hum o de {-[ueUn), v Redar-CV/r: d,-A p j  POT>UT.->. p
■ C s J í í N Ó M I O #.iStnsíiíttjfiss «fiiíji P a s »  t». ranísTO, 8y d« S'diiit
I de un año y  un día de prisión correccional ■ e indemnización de 122 pesetas al perju­dicado.El defensor, señor Blanco So ero, estuvo conforme con la petición fiscal, quedando el juicio concluso para sentencia.
Téipmino de Sa causa por ho­
m icidio.—Veredicto» de cul- 
pabiSIdad.A la hora señalada, continuó ayer la vis­ta de la causa por homicidio contra Fran­cisco Viñas, informando las acusaciones, representadas por los señores García Za- mudío y Estrada, este último como acu-̂ 'a- dor particular; (lespués el abogado defen­sor, señor Durán Pulís, quién sostenía la inculpabilidad de su patrocinado._ Hecho el resumen presidencial que pre­viene la ley, los jurados se retiraron a de­liberar, y al tornar, después de largo rato, lee el_ Presidente el veredicto, que a conti­nuación se expresa:l .“ Francisco Viñas Martín'¿es culpa­ble de que en la noche del diez y nueve al veinte de Julio de 1916, estando en Bena* lauría en la taberna de Francisco Viñas Ca­rrasco, discutió con Francisco Villanueva Guerrero, y yéndose a las afueras de dicho pueblo se agrió la discusión, y trabándose ambos en riña, el Viñas Martín con a: blanca infirió al Villanueva una lesión en el vientre, de la que falleció poco des­pués?—SI.2/ ¿Francisco Viñas Martín, acompa­ñando a Francisco Villanueva Guerrero,
Ayer fueron detenidos los tomadores José Rabanéda García (a) «Alhucemas» y Eduardo Galán Ginés.
T0stii*0s jr alnas
Vital Aza
de «Santos», término de Al-
Pilar García, la nctable eancionista que habíamos aplaudido anberiormente, se presentó anoche de nuevo ante eí público malagueño, que tanto la estima. Viene muy bien de voz y a la termi­nación de cada una de las diversas can­ciones que nos oficciera con suiitpecu - | liares estüo y arte, la concurrencia pre- j: miaba a ía artista con entusiastas ova- i ciones.«La Xangueriía», que tanihién d/ bu - tó, fuó acogida con sumo »g ado.Como hemos anunciado, e.sta noche se ¡oaugurará la tííniporada de variórés en dicho Salón, con eí escogido progra­ma que publicamos en otro lugar. ' Esperamos que, vistos lo.s buenps prepósiros dé la e.mprésñ que tiene «j»s- uidos los mejores ,números, la ítímpóra- da sea una coníiímación
V /; En el lagar íflrnatejo, ocurrió un desgraciado sueeso qúe costó la vida a un pobre niño de siete años llamado Julio Jiménez R ujz.,,, Cuando éste se disponía a sacar agua de ' un pozo, tuvo la desgracia de caer al fondo : del mismo,; pereciendo ahogado.V El Juzgado se personó en el, lugar de la : ocurrencia, ordenando el levantamiento del cadáver.Noticias de la nocheLos' jóvenes novilleros malagueños, Ra­fael Millán (Trinitario) y Francisco Martín Escaño, torearán el 29 de Julio en Puebla de Cazalla, estando además en trato,s, con otras empresas.La Recaudación ejecutiva del Ayunta­miento de Totalán ha declarado incürsos én el segundo grado de apremió a los deu­dores por los conceptos dé rústica y ur­bana. •
■ «S«i¡¿U/M!;« de occo A tres ñe la íardaU l':UeV> lÍH
do ias preCe-l i  í   rma í deriíes del mismo género en Nov'edii- ■ "  ■ des.  ̂ "Los dos píímeros episodios ». e la herfnosa peiícu!a«Los misterios de M y- hasta las afueras del pueblo de Benalauría’ | estrenados ayer, alcanzaron un éxi- en la madrugada del 20 de Julio de 1915 y | exírao: diñarlo, encontrándose ambos a poca distancia de | hin el programa de boy figurarán ei, en̂ el camino que conduce al pueblo de otras bonitas Cintas cómicas y drarná- Benadahd, el Viñas Martín, sin que media- | ticas.
Por el ministro de Gracia y Justicia han sido nombrados jueces de instrucción de los distritos de Meliila, Gaucín y Colme­nar, don Santiago Blasco Pozas, don Mi­guel Simón Calcaño y don Alejandro Mo- ner Sánchez.Por la presidencia del Consejo de mi­nistros se ha dictado un real decreto auto­rizando que se establezcan acondiciona- nii: ntosq laboratorios industriales con ca­rácter oficial, en los centros productores donde no -los hubiera. '
T o s ' B ' e i í í t i S i n o scalle de San Miguel número 22 se alquila nu a casa para temporada de verano.
224 LAS MEMOfttAg b%íí¡r MÉDICO LAS MEMORIAS DH UN MÉDICO 221“ ~ Ñ o icnpofta; griega o romana prepárate para acoiiT-iarta-laa ias tres y conducirla á Luciennes. No eíitiTu tranquila ha t̂a tenería bajo llave.■' Yo no ms muevo de aqni.—Y yo corro a prepararlo todo-dijo U condesa. Y  entrando en su coche griió:—¡A Lucieane;.!Miñana a Marly.- - |De todos modOvS-- pensaba Juan siguiendo con la vista el cocoe,—costamos bien caros a Francia!.,.E;>ro es lisonjero para los Dubarry.
- - S í .
La Dubarry continuó:
«Me estimula a suplicar a V. M, se sirva mirarla 
con ojos propicios, cuind ) raañma se presente en 
Versalles, si os dignáis permit rlo. Me atrevo a erear, 
señor, que V. M. puede honrarme con ont buena aco­
gida, siendo aliado de una crs| cuyos antespasados 
h^n derramado su sangre por el servicio de los prín­
cipes de vuestra augusta dinastía.»
—Ahora firmad sí os place.
Y  la condesa firmó.ANA5rrA iÁ  E ufjbm ia  R o d o l f o ,
Condesa de Bearne.»
La vieja escribió con mino firme; los caracteres 
eran caídos y del tamaño de media pulgada, y en to­
da la carta había una cantidad aristocrática de faltas 
de ortografía.
Luego que hubo firmado la carta, y reteniéndola 
en una mano, pasó con ía otra el tintero, el papel y 
la pluma a midama Dabarry, la cual con unaletrita 
recta suscribió una obligación de 21.000 libras, 
12 000 para indemnizar las pérdidas de las viñas, y 
9.000 para pagar los honorarios de Fisgeot.
En seguida escribió otra cma. a Io.s señores Bo- 
mert y Vosanger, joyeros de la corona, suplicándo­
les que entregasen al portador fl aderezo de diaman­
tes y esmeraldas llamad.a vLuisa», porque procedía 
d la princesa, tía del delfín, que lo .había vendido pa­
ra sus limosnas.
TOMO lí 25
La Dírecíora de la Escuela Graduada de Campillos, doña Emilia Alvarez, sollcha del Ministerio del ramo se le computetí como peo- pieiaria los servicios provisionales qtfO pres* tó en la dirección que hoy sirve en propíedsíd.A la Dirección general se há remitido, con las conclusiones nrocedentes, ei folleto de escalafón genen 1 iel Magisterio, que com­prende maestros de ia novena categoría.El maestro de Vélez don Marcos García Ortega, solicita de la Junta Cei tral de Dere* chos Pasivos su clasificación en virtud a cesar el 17 de Octubre próximo, por cumplir la edad reglamentaria.
i di«! a^btts-iíc» o a r n e *Día 18 de Julio da 1917 Pesetas. ■ ,'jMatadero . . .  • • . . . . . .  1.5v#26Idem dd Palo . . ............................... 17*29 . 'iIdetn de Ohurrlana. . . . . . .  ed«í[ Idem de Tísatinos . ................................. 1737f Suburbanos . • • ..............................  00*00i  Poniente. . » . . . . . .  7376 ■1i Churriana- • • . .......................... .....  OOO ■'1' GÉlrtama . . . . . . . . . .  22 39 -íSt'.árez. - . . • . . . . . .  1*43Morales . . . . , . . . . . orjóLevante . . . . . . . . V . 0‘7& '.1Ospuciúnos . . . . . . . . .  6424Ferrocaíxil . . . ............................... 0078.Zamarrilla. . . . ............................... 646 5Palo . . . - . . . . . . .  0*00! 'Adijana . . . . ...............................• 26 40Muellte. . . . • ............................... O'OOJefatura . ' . ■ ............................... 00*00auburbanos Puerto . . . . . .  0*00Total. , /. . . . . . . .  1.77007 'i
Habiendo regresado de su viaje el Delega­do Regio de primera enseñanza, don Narciso Díaz de Escovar, se ha posesionado de su cargo, cesando el señor López Marín, que lo desempeñaba interinamente.Se recuerda a Jos señores maestros y maes­tras nacionales que se ausenten de Málaga durante el periodo de vacaciones, la obliga­ción legal que tienen de dar cuenta deí punto donde fijen su reaidenda, a la Delegación Regia.La Dirección general desestima la solicitud de don Enrique de Ja Grana Valdés, en la que se pedía la modificación del Estatuto ge­neral del Magisterio, en el sentido de dar de nuevo a las consortes de empleados munici­pales derecho a obtener escuelas fuera de concurso.La Dirección General ha enviado a la «Gâ ' ceta», para su publicación, las propue.stas provisionales del concurso general de tras­lado correspondientes a la décima categoría.Si® i< 8§|a^ .íé»iií'.de Í É é i ' l í i s í ' i á aPor diferentes conceptos Ingresaron ayer en esta Tesorería de Hacienda 97;124'85 pe­seta»,Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
Estado demostrativo de las renes sacrifica­das el día 18 de Julio, su peso en canal y derechos por todos conceptos:  ̂̂22 vacunos y 7 terneras, peso 3-216 00 kD logramos, pesetas 321 '60  ̂ ,77 lanar y cabrío, peso 762'0Ó kdógra- mos, pesetas 30‘4816 cerdos, peso 1.579̂ 00 kilogramos, pese­tas 157*90.Oñrnes frescas, 41*00 kilógramos, peseta» 4*10.29 pieles a 0*00 tina, 14 50 pesetas.Total de peso, 5 598 00 kilógramos,Total de adeudo, 528‘SO pesetas.Recaudación obíenida en eí día 19 de Julio por los conceptos siguientes:Por inhumacionés, 263 00 pesetas.Por permánendas, 47*Si? pesetas.Por exhumaciones, 00*09 pesetas.Por registro de panteones y nichca, pesetas.Total, 310'50 pesetas.,S0II,ET1S!. fflF iS S S L  .El de ayer publica lo siguiente:Real orden del ministerio dé Haciénda, am­pliando hasta e! día 3 de Septiembre próxitíJO los plazos señalados para el estudio y ensayo del cultivo del tabaco en España.—Edictos de varias alcaidías—Cédula de raquerímienío de la Recauda-
00*00,
denda hn depósito de 331*55 pesetas el | ción Ejecutiva dé la zona de Máíâ ^̂Pagador de Obras pública.s, por el importe - ínbuyente'que se CJta. . / ■librado de la expropiación de unos terrenos, # “  Re^ujdíorias de diversos juzgados,término de Casabermeja, propiedad de don í ^ - Cpacluyé el extracto de los acuerdos José Miranda González, para el trozo según- i adoptados por el Ayuntamtenío de Eiogordo do y tercero de la carretera de! Puerto de I durante el primero y segundo trimestres delas Pedrizas a Málaga, por no haberse pre­sentado el día señalado para el pago. J917.Ayer tomó pose.sión del desíínp de oficial de cuarta clase da e.-ta Administración dé Propiedades e Impue.stos don Antonio Lastra Zamora, que lo era de igual cíase en la Inter­vención de ta Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas.
-Edicto del coronel primer jefe dél tercer establecimiento de Remonta . sobre subasia para adquirir una dehesa.—Anuncios de la Gompañía de los Ferro- ceipftto" Andaluces para subastas de mercan-* cías en Jaá estor-lones de Málaga y Fuente ,
La Administración da Opnírílíuciones ha aprobado para ei año aduaí los padrones de cédulas personales de los pueblos de Peña- rrubia y Casarahonéla. sidoPor el min5.sterio de la Guerra han concedidos los siguientes retiros:José Cuesta Redondo, guardia civil, 38*02 pesetas. . ,Don Vicente Carteílano Mingas, músico segundo de infantería, 112‘50 pesetas Jusn Fernández Córdoba, carabinero, 41 06 pesetas-, , . ;
I : Entre amigos;| í —¿Sabes lo qué ocurre? ■ , , . ;
i  '■ —¿Que?’ 'I -Q u e  el pobre López ti3 5ido victima de \ I un error judíHsl,
i ' —¿De.veras?". ’ : ■I —Sí; ha sido absuelto.
'Esp&&tá&ssl0W'
El Directoi: gcnefol del Tesoro Público comunica al sc-ñor Delegado de Hacienda ha­berse concedido 18 días de licencia por enfermo al Administrador de Lotería núiii, 1, de Meliila, don Edíiardo Fresnero,La Dirección general de la Deuda y Oíase* pasivas ha concedido. las siguientes pensio-nes:, . . .■Doña María Ruano Sánchez, viuda del teniente don Manuel Canales-Martín, 470 pesetas.Doña María Barreto Zapata, huérfana del capitán (ion Miguel Barreto Hernández, 625 pesetas,Ayer fué pagada por diferente» con­ceptos en le,Tesorería de Hacienda ia suma de20.155‘40 pesetas.
TEATRO VITAL AZA /I Todas las noché.s grandes secciones de va»: \ I rfetés, tomando parte en el espectáculo líJi|í;; mejores números de este género, ,1; Butaca, 1*00.—Entrada genera!, 0*20,. . diNE PA.SCDALINI; ...
l El niejor de Málaga.—AJameda dé Oar!d|í;I Haés, (junto al Banco de EspañaJ^— Hoy se¿4 
¡ cíón coitínua de 5 a 12 de la noche. GrandeAs t estrenos. Los Domingo» y días festivos, sec- , ción continua de 2 de ia tarde a 12 de la no- l-che. . . -r.̂ y ■
f Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.»" 
i Media general. O'IO. ni PETIT BALAIS(Situado en la calle de Liborio García^?-:*I Grandes funciones de cineraatógragrafo to- I das las noches, exhibiéndose escogidas nelí- I culas. , ■■ i ,Tip. de EL POPÜIPAB.GtUN DEPÚSITa DECiMlS DE HIERRO -
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
Esta ca sa es la m ás anticua y  la que o fre ce  m ás g&jpantíá 
Mo tiewe su cu rsa l.—Venta al por m ayor y m enor 
Economía para el egue com pra 20 por 100 
Ventas de colchones de b o rra, lana de cerch o  y m iraguano
c o a i P A i i n ,  7, (frente al Santo Cristo.) ;T
iWoliwa Lario, i AlBt&iliOESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICOLa oasa que más barato venda todos los artíonlos concernientes á la electricidad.—Para ins­talaciones de inz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta oasa, seguros de obtener un 50 por lOÓ de beneSoio.—Reparación de instalaciones.Corntro tía a v ls o s i A . VlfiCiíOi RSotina L á r lo , I .—
REUMA, CATARROS. N E U R A S T E N IAT E R M A S  P A L L A R É S
' A L H A M A  D E  A R A S Ó N
■nMMMK(s. A . )
Oran cascada ds Inhalación, única en ol mundo,con 16 OÚO litros de agua por iniRUTo.Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente Diilienü á 34 grados Grandes parqucs;'Iago navegable; tennis, etc,Kabitadones desde 0,75 pesetas.On parto trancáis, Englis spoksn, Man,spricht Deutsch. GARAGE FOSSE.^ INFORr¿fíaa: direotamraMte ó en Madrid, Bolsa, S (oatlgua BoXa*k).
de
ifd igssei P é r a s  F u an t& B
M E T A L E S ,
Ü lu m in iu i Alpaca, Cobre, Éstglie, Latón, Níquel, Plomo, Reguso Antinoonio, eto. : v-
l^eiPi'o-SWangaweso, Ferro-aMíei», Ferro oromo. Sifilco -I^ an gan eso ji Spiogel y  teda clase de aleacciones empleadas enmetalurgia. y ' ’  ̂ ■ ' ' - ■ ■ .
S u fa lt o  de robre, SuTató dé hierro y guíftito do amoniaco, 
llilameda fie iSaxupplícfiOs 3, SILBAO
JtL.
